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A sus Comités de tQda,Es^ia 
El Comité ejecutivo ruega muy encare-
posible, y se afirma ante todo la necesidad de 
una suprema concentración de fuerzas.
La Asamblea local de Unión republícaná 
ayer reumaa a] reorganizar el paffidóenMa- 
;dTi paso gigantesco en el camino del 
Í^P??odp unícoy püfque esa agrupación en la 
| qué tnfliían republicanos de todos los matices, 
I quiéralo ó no, representa aquella aspiración á 
t la .unidad realizada en?;!903 y que persiste y sé 
? perpetúa.
1 El mismo nombre de Unión republicana obli- 
' esta agrupación á:constituir un conglome- 
* r. ® en eí que todas las orienta*
[ ciones concurren ai fin único, al própíó tiempo 
procedimientos y ‘programa deí partido, de
Ordenar el ingresó en la Cgsa de Mí^eHtíQrM cisca;López y Felipa darefa.
Guillermo y Damian Martin Caya Granados, Isabel'González, Micaela 
t Í psphS  Marra Moféno, Viéerita Sáchéz, Angustias Sánchez,
de J., José y Eduardo González] Josefa Arjona,- Dolores Maesé, Concepción
Moreno y dé los ancianos Juan de la Cruz Pa­
lomo, José Díaz Molina, Pedro Picón Rosás V 
Francisca Jiménez Gónzález.
Ordenar el ingreso én la, Casa de Misericor-
Solísy Victoria Jiménez, Antonia Gutiérrez, 
María Begavides Roifiéro, Cárfflen Romero 
Sánchez, Antonia Sánchez, Josefa García Mar-Ánf-nts«iî  £ i i A i. A A • • pd|juícz, j beia vjarcia íYiar̂
S  .  el deslinde de terrenos de dominio tin, Dolores Jiménez Diaz, Antonia Garnobe-
público para construir un puente sobre el rio 
Turótii
ÁRfobaf la cuenta del Correccional del An- 
íeqúefá fespéeíiva aí mes de Julio ’ último, im- 
portanté 288 pesetas.
cétera de España, que formen parte de Problema "prematuro, Pasar ÚJnfórmé de Id Contaduría lá instandia
alianza reauhlirann-snri«Uc+a - estéril v de una ahRoitif« íh„midad Lun n,,« «re^ublicanó-soGialista, cumplan á í y absolúta inutilidad, dado que si j de don Manuel Récio Rosád'o', contratista deí 
5in excepción eséhcial, y para] suminlsíro dd vlvéres y demás efectos con
ro_, Francisca Domínguez, Dorotea Suarez Qr- 
íiz Victoria Suárez, Carmen Moreno Sahz, 
Dolores Centeno, Victoria Sánchez, Jerónima 
Fernandez Vergara, Encarnación Fernandez, 
¿Rasario Ruiz, Vicenta Acosta, Manuela Gutié­
rrez Solís, Antonia Gámez, Salvadora Marti- 
ílez- y Victoria Gaspar.
Josefa Jiménez, Matilde Quiñón^, Encarna­
ción Jirpene?, Dolores Sánchez, Antonia Suar
la m ayororevedád  posible, y si  
^ las siguientes instrucciones:
rimera. Los organismos y núcleos
nosotros la República lo es, el hecho de que ¡destino al Correcciptial y Cárcel dé Audiencíd 
I y e ser más órnenos avanzada es pura-1 de esfa ciudad, pidiendo el cange dé .una lámí-
pertenecientes á la conjunción, remitirán á preocupar á nadie, j na que tiene consignada en la Caja provincial,
la RPrmtaría ’ XX Íí! .  ñ . bizantina, mantenida durante por otro de la misma serie. '«lerrotai-ísi Hp <=.cta L «i»puia m i m ta a ¡ 
republicanos hemos ago* ¡ Quedar eónformé con el infórme sobre el re-f„„ __.... ^ “ ‘•v I - “i*-''» cuite ju» iBij fcMu;anu8 no » aar  •
consignen explicí-i fado ja s  energías tan necesarias para nuestra! curso de alzada 
lam en i^  I empresa que encontró siempre obstáculos per-
A. Cargos de que se componen sus jun- uianentes en la diversidad de partidos.
' JT.. .. . .  . La Unión republicana va á realizar, pues, en
su Asamblea, una buena obra de concentración 
que seguramente repercutirá en toda España 
con notorio beneficio de las instituciones repu­
blicanas.»
Filiación política de la colectividad. 
Número de afiliados de q u é 'c o m -
que
tas ó Comités directivos, con expresión dé 
los nombres y apellidos de los señores que 
desempeñan dichos cargos.
B.  ̂Organización del núcleo, entidad ú 
organismo: punto de residencia, conslgnan- 





E. Aclaraciones CGraplementarias 
debe conocer el Comité ejecutivo.
Segundo. Las not^s ¿ que se.hace refe- 
^nt^noxrTténte deben enviarse sin 
E f flómpQ á la secretaría del Gomi-
te  ejecutivo, á fin de facilitar los trabajos 
de confección de una completa estadística 
de organismos, núcleos y fuerzas dé la 
alianza Tepublicano-SQcíalista, que es abso­
lutamente necesaria para que resulte vigo-; 
rosa y fecunda la actuación de esta áííanza.
Tercera. Los organismos provinciales, 
locales y rurales dé lá conjunción, están en 
el deber de consagrar constante actividad á 
ta  propaganda de. lá alianza, con objeto de 
que ésta se pacte en tosías las poblaeionés 
españolas donde aún no se hubiese consti­
tuido,
Cuarta. _ Lá'corfespóndenda qüe se di- 
rijaal Comité ejecutivo se expedirá á nom­
bre del vocal secretario don Manuel Ca- 
rande, y  á la dirección que sigue: calle de 
Bizarro, núm. 13, principal derecha, Ma­
drid.
Cuantas consultas quiéran hacerse á la 
secretaria serán atendidas y contestados 
con el m ayor gusto, no debiendo, por tan­
to, abstenerse de formularlas los Comités,
£ei Coflsitffloi
Juntas y demás organismos que tengan que
aclarar dudas, completar informes ó cqm- 
probar datos ó instrucciones.
Para el mejor despacho de las consultas 
es conveniente‘'que se formulen por escrito, 
salvo casos excepcionales.
El Comité ejecutivo de la alianza repu-| 
blícano-socialista, confía al patriotismo y j 
al entusiasmo de sus adeptos la diligente | 
cumplimentación de las instrucciones qué 
anteceden.
Ayer á las cuatro de la tarde reunióse el 
gremio de criadores exportadores de vinos pa­
ra tratar de la transformación del impuesto de 
consumos y adoptar acuerdos, en vista de la 
invitación hecha por el alcalde.
Asistiéronlos señorea don José Nagel Dis- 
dier, don Francisco Cárcer, don José Guerrero 
Bueno, don Tomás ReinArssu, don José Ra­
mos Power, don Quirico López Marín, don 
Eduardo de Torres Roybón, don Adolfo de To­
rres Rivera, don Antonio'de Burgos Maesso, 
don Prosper Lamothe, don Francisco López 
López, donLuis Barceló, don Antonio Torres 
Martinez, don Leopoldo Leal Herrera, don 
Andrés Morales, don Manuel Egea y don José 
Hiielin Sans.
Dada cuenta del objeto de la reunión, los pre­
sentes acordaron aceptar y considerar .benefi­
ciosa á sus intereses la transformación del im­
puesto de consumos.
Puesto á discusión el extremo referente á 
á la celebración de conciertos gremiales en el 
caso de que, realizándose la transformación, 
se acuda por el Ayuntamiento á solicitar de las 
clases industriales la cantidad de 500.000 pese­
tas, resolvióse ofrecer en nombre del gremio 
30.000 pesetas á dicho fin.
Los acuerdos se adoptaron unánimemente, 
mosíráiidose por todos los reunidos el mejor 
deseo para coadyuvar á los propósitos del 
Ayuntamiento.
Entre las oleadas de pesimismo 
que se agitan f  se encrespan por mo  ̂
mentos contra e l patriótico proyecto 
de transformar en Málaga el tm- 
ptmsto de consumos, ana nóta alta- 
mente consotadorá se dió ayer por el 
grémio de criadores exportadores 
de vinos.
Desgravada la especié y libres de 
to(lo arbitrio munlcipát los vinos ií- 
picos de Málaga por stt graduación, 
los criadores e.vpqrfüdores de vinos 
hállábanse relevados dê  contribuir 
GOR:. icmlquier caniidady por mínima 
que fuera. Y sin  embargo, identifi- 
cad,os con la opinión general del ve  ̂
cindario, compenetrándose con las 
ansias de sasiitair el ominoso íribit-  ̂
to, ayer, acordaron unánimemente 
suscribir por concierto una cuota vo­
luntaria de SO.OÓOpesetas.
• El ejemplo dado por este gremio 
que siempre se ha dislingaido en 
Málaga por su elevada cultura, por 
su noble afán de colaborar á toda 
obra de progreso y. engrandecimien­
to para, nuestra locaHdqd, debiera 
servir de estímulo á todos.
Así es como se ejerce ta alta mi­
sión de clase directora; psí es como 
se responde á la e.xpcctación de una. 
ciudad cutera, ávida de bienestar, 
que perdigue. Iq difícil solución de 
uno de los problemas más grandes 
de la cieucia económica en los pré- 
sentes tiempos.
interpuesto por don LOfénzo 
bílva contra acuerdo de ésta Cómisión., que de­
claré nula' la prpclamación de concejales veri­
ficada, en Olias el 5 de Diciembre de 1909.
Ordenar el ingreso en la Casa de Expósitos 
de la hiña María Rosario Martin Segoviq.
 ̂ Incluir á don Juan Palomo, en la gratifación 
de quintas.
Dsignar ai diputado provincial do.n Juan Na­
gel Disdier para vocal de la Junta provincial 
del censo de pablación.
rez, .María López, Josefa Plaza, Jacinta Santl- 
Hana, Maria del Pilar Suarez, Rafaela; García, 
Trinidad Perez, Tomasa Fernandez, Dolores 
Montes, Micaela Sánchez ,y Socorro Maído- 
nadó. . ■"
Balneario de TOLOX
M anantial azoado y  radio-am yo.-iProvÍaoia de Máiagát
Cafarlas enfermedades de las vías-fespiratorias.T“Especial para los catarros
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Lós concejales de la conjunción republicano- 
socialistasé reunirán hoy jueves á las nue 
ve dé la noche en el Círculo Republicanp.
La Asamblea municipal de Unión Republica­
na que se celebra actualmente en Madrid, re­
viste gran importancia por la calidad y el nú­
mero de sus representantes.
He aquí los juicios que acerca de la misma 
emite nüestro qúérido colega E l País:
«Nuestra aspiración al'partido republicano 
único, si.n adjetivos, sin.más programa que el 
máximo de restaurar y consolidar la Repúbli­
ca, derapcráticanfente recogido por una Asam­
blea y un directorio, vacumliendo en la opi­
nión republicana, no obstante las aparentes 
diferenciaciones que surgen ya por la creación 
de partidos nuevos, ya por la restaiiradón de 
partides antiguos,
Porque en estas nuevas Ó antiguas parciali­
dades procúrase abarcar el mayor horizonte
e n  B é n a g á l b é n
El organizado por la Juventud Republicana 
82 celebrará el domingo 14 del actual á la úna 
dé la tarde, cpncurriéndo represe.ntaciQpés de 
todos los pueblos del distrito, y comité y 
minoría municipal de coalición repúblicáno-so- 
iallsta de Málaga.
La Juventud Republicana recomienda á sus 
afiliados la asistencia á este importante acto.
La c.omisión de Málaga saldrá en el -tren de 
lás 8‘30, de la estación dé los Suburbanos.
Antonia Bravo, Teresa Berdonado, Ana Pé­
rez, Dolores Gutiérrez Pinto, Teresa Gutié­
rrez Pinto, Francisca Beltrán Arjona, María 
Arjona Martín, Francisca Arjona Martin, María 
Beltrán Arjona, Ana Rubio .Gómez, Ántoñia 
Rubio Gómez, Carmen García Moreno, María 
García Moreno, Rosalía Roiperp .Alvarez, Ma­
ría Romero Valentín, María Baez God.oy, Jo­
sefa Baez Godoy, Antonia López Pinto, Alaría 
Guzmán BlanGo, Josefa García Éeltrán. María 
Aluñóz Vívidé, Isabel Gómez Lima, Antonia 
Gómez Lima, Josefa Guzmán Ruiz, Rosa Piñe- 
ro Guzmán, Jpsefá Pinero Guzmán y Rafaéia 
Piñéro Guzmán.
Dolores Garda Belírán, Dolores PauléMore- 
no, Teresa Paul| Moreno, Antonia Paulé Mo-; 
reno,  ̂Maria Paulé' MorenQ, Ahfómá Agúiláf 
Paulé, María Lücena Rahéá, Maria Diaz Lucé- 
na, Encarnación Alártin, Sara Garciá, Maria 
Martin, Isabel González, Alaria Sánchez, Ma­
nuela Arjona; Maria Pombo, Encarnación Guz­
mán, Dolpres Martín, júliá Morllsna, Amalia 
Chinchilla, Celestina Chinchilla, Rosarjo Mpré- 
uo, Julia Gónez, Maria Sánchez, Victoria Ro­
mero, Dolores Serrano, Maria Román^ Teresa 
Ruiz, Josefa Espejo, Dolores Molina, Josefa 
S.anchez, Josefa Silva, Maria Mongecego, Jo­
sefa González, Victoria Caldérón, Josefina 
Calderón y Ciará Serrano.
Juana Tensica, Justa Vega, Concha Palomo, 
Antonia García, Dolores Gabílán, Clara Ga- 
mes, Ana de la Rosa, María de la Rosa,
s ü s c e f p o i é i i
10.*̂ lista
Pesetas
^yiNIFICACIOiN ESMERADA.----- PUREZA GARANTIZADA.----- R O í . a i a
HijgiwiiiBaiM̂  ̂ 11*1 ----- ’
Suma anterior. . 
Almacenes «El Aguila». . ,
Sra. Viuda de don León Revuelto. 
Don Eugenio Púeñte Alolina. .
» Aniceto Corcelles. .
Sres; Herederos J. Alonso.
Don Joaquín. Sánchez óaíacho.
» Pablo Gastríilo. . . ,
» José López Farfán. .
» Antonio Visedó. .
» Juan Gallego Cruz. . .
» Manuel Fernández. .í .
» &lfésto Solano Riítwagen.
» Rafael Alcalá. . .
» Manuel García. . .
» Rafael Benítez Naranjo. .
» Léandro Alartínéz. .
» Eduardo Bertuchi. .
» Eduardo Enciso España. .
» Enrique Robles Hurtado.
» Braulio Aceña. . . .
Sres,,Aíuro y Saenz. . . .
; - . . 
Círculo iviéreaníií. . . .
Sres. Guillén y Miró. .
Don Alejandro Romer j. .
» José Fernández Alartín. .
» Alejandro Avila Conti. .
» Florencio Hurtado. .
Sres. Gómez Hermanos. .
> Prados Hermanos. .
Sociedad Azucarera Larios. . 
Industria Malagueña. . . ;
Compañía del Gas. . . .
Doií Pedro Gómez Chaix.







































concurso de cortijeros, cenacheros y jabego­
tes, leyendp las cártas repibidas dé los alealdés 
de Vélez y Torré del Mar. ' .........
Participa qüe para dar más imporiaiicia á es­
te número se ha conseguido que entre los ja­
begotes, designen á una hermosa joven, como 
reiña de la pescadería.
Para este cpncúrso y los otros qüe han ¡de ce­
lebrarse, se construirán varias tribunas.
Eíseñor Enciso interesa que se fe den más 
facilidades á los indusíriqles que se instalen en 
la feria.
, Hablan acerca de esto los señores Barranco
-Ajitequera
El Centenafio del capitán Moreno
de^lqs ocho llegó el general se- 
ü fj 1̂ *^? Zuleta,para presenciar la ceremo­
nia de la colocación de la^nmsha piedra deí 
mimumento que el Arma de infantería y la eiu-
mnria rfedícañ á' pérpéíuarla me-
del heróico antequerano.
E apto se celebrará á las seis de la tarde, 
m  baile que la-culta sóGÍedad del Circulo 
Recreativo celebró anoche, estuvo concurridi-
Sani, Pérez y Pavón, solicitando el primero í  ̂ ^ más selecto de Iq
que se cedan gratuitamente las casetas quel w ^ «  ? abtequerana, constituyendo nuestras 
pertenecen á la-Junta. ^ | hermosas paisanas nota vibrante de belleza y
Se acuerda ceder gratis las casetas. ‘ distinción.
El señor Rivas dice que fa Junta de Peste 
jos y Málaga, toda tiéné corítraida ujiá déuda 
de graíitud con el ilustre poeta don Carlos 
Fernández Sehaw, qüé tanto realcé y brillan­
tez diera á los Juegos Florates celébrados en 
1908. .
Propone que se acuerde invitar á tan ilustre 
poeta y á su señora para que vengan á Mála­
ga para Jas próximas fiestas.
El señor García Herrera abunda en estas 
manifestaciones, y se acuerda por unanimidad 
invitar al señor Fernández Shaw y á su distin 
guida esposa, para qúe se dignen pasar 
Máiaga las próximas fiést^ .
Y no habiendo más asüñtQS de qué tratar 
se levantó la sesión á las once.
mmasmm
Pozo
A u d i e n c i a
Lesiones
en
F l o r a l e s
Lema, Un
, Car­
men Trujilló, Rafaela Fuentes, Teresa Oliva* k  t ^  
res, Isabel Samido, Manuela Arjona Torre, 0 6
Alaria TovaL Maria Lozano, Concepción Do-i n.,>  ̂ ,
blas, Mercedes Anaya, Rafaela Ortiz, Car-j dgua de ¡a aanid de Lanjarón conviene á todo 
men Martin, Dolores Buci, Francisca Tovar, pt*r su profesión lleva víáa sedentaria y
Ana Montoya, Antonia Rjvera, Concepción Por falta de ejercicio no hace de un ttioáo.cpsnpíé-
Por la presente sé invita á todos los radica­
les de Málaga; afectos á lá política de don Ale­
jandro Lerroüx, á una nueva Ásambleá, que 
tendrá lugar el día 11 del actual, á las nueve 
de la noche, en el local domicilio de «La Re­
gional», calie de Sen Telmp núm. 14 principal, 
al objeto de dar cüénta y aprobar éVreglaraeñ- 
to por que se ha de regir el Géntro República* 
no Radical de esta locáliéad.—Zrt Comisión
Organizadora,
Comislóp provincial
Ayer celebró sesión éste organismo, adoptan­
do, después de leída y aprobada el acta de la 
áníeriór, los siguieiites acuérdós:
Dejar sobre la mesa el. informe del centrar 
tistá dé la recaudación dej eontigeníe sobre la 
solicitud de don José de Oses García y otro 
concejal del Ayuntamiento de Totalan,pidiendo 
se les alce la responsabilidad personaí pór dé­
bitos,de contingente de 1909.
Dejar igualmente sóbre la mesa ej dictamen 
de las Comisiones dé Hacienda y Jurídica Có­
brela  reclamación del Contratista de lá recau­
dación del contingente, de que se le date en 
' débito dé! Ayuntáráientb ,dé Cbin por-
Bonilla, Amalia Llorénté, Encarnación Líbren­
te, María Jiménez, Mercedes López, Ana Bus- 
tamante. Alaria Bustáraante, Carmen Flores, 
Rosario Aguiléra, Josefa López, AnaHeredia, 
Rosario Escalona, Maria Soto y Dolores Soto.
Amáliá Escovar, Pepa Aguilera, Francisca 
Nieto, Pélores Reyes, Josefa Cainpos, Maria 
López, Amalia Soto, Dolores Alolína, Rafaela 
Luque, Adela Fernandez, Juana Flores, Ana 
Marín, Ramona Escalona, Teodora Martin, 
Francisca Gutiérrez, Francisca Aguilera, Ma­
ría Rozo, Dolores Pozo, RefáeiaHéredla, Cáit' 
dida Robles, Manuela Rubio, Múliuna Cantero, 
Dolores Rodríguez, Án'tohia Rodríguez, Epifa- 
hio Conejo, Enrriqueta Maldonado, Maria Ai- 
faro, Laura Pons, Rosa Luque, Emilia Román, 
Matilde Fernández, Maria Santiago,Maria Mo­
lina, MLÍcaéla Cortés, Pilar Soío,-Pepa Campos. 
Juana González y Dolores López.
Dolores Quintero, Soledad Hurtado, Maria 
Márquez, Rosario Redondo, Carolina Membra- 
i\o, Dolores Redondo, MariasCámara Pelegri 
no, Antonia, López, Maria Méndoza, Carolina 
Redondo, Antonia Rodríguez, Rita Herediá 
Vargas, Maria Prieto Castro, Maria Castro 
Gutiérrez, Maria Arias,Inés Arias. Maria Frías 
Fernandez, Francisca Herrera, Dolores Ruiz, 
Angeles Peréz, Msi'ia Pelegrino, Josefa Gó­
mez, Josefa Soto, Dolores Soto, Margarita 
'Soto,.Carmen Márquez, Amalia Gavira, Dolo­
res Rodríguez, Concepción Atereno, AÍicaela 
Fernandez y Alanuela Corté?.
María Borrego, Teresa Gómez, Dolores 
Díaz, Antonia Fernández, Petra Soto, Dolo­
res Fernández, Rafaela Rodríguez, Alanuela 
Redondo Soto, Amalia Salgado, Dolores Guz­
mán, Adela Pastor,. Teresa Cobos, Concep­
ción Eópéz Gozar, Concepción Medina, Jose­
fa Medina, Cándida Pérez Lara, María Pa­
checo, María Gómez, Juana Monjardín, Car­
men Frías, Rosa Rodríguez, María del Pilar 
Surjo, Cándida Pérez Pérez, Josefa Salino, 
María Vera, Dolores López, Julia Linares Ji­
ménez, Eulalia Praga, Ana Díaz Herrera, Vic* 
tpriá Fernández Reno, Josefa Gravina Apari­
cio, Antonia Jaimes, Rafaela Fernández, Ma­
ría Ruiz, Antonia Ruiz, Antonia San Juan, Ma­
ría López, Prudencia Ureña, Julia Ruiz Lina­
res, Victoria Aparicio Díaz.
Amalia Campo?, Teresa Borrego, Cannen 
yillálya, Soledad Sojas, Soledad Enciso, Ala­
fia Durán, Miáfia.Vaiencia, Salud López, Con­
cha Márquez, Ramona Jaimes, Encarnación 
Rojas, Concha Alvarez, Dolores López, Anto- 
niá Fernecáez, Josefa Valdés, Florentina 
Huesca, Áyelina Barranco, Angeles Asencio, 
Pura Súarez,,Concepción Peréz, Gracia Ga- 
brerja, Engracia Pauva, María López, Carmen 
Huesca, Maria Sánchez, Carmen Guiljéri, Lu­
cia Dueñás, Mércédes Suárez, Carmen Bur
tola digestión.—MbHna Larió 1L
cuenia e! aen í e
1908, y se, le .abone ef ̂  65 popipremio de i gos, An^ Garnadp, Lázara López, Anípaia Lé-
I pez, íMafia Cutiérrez, Fraiicisc'a Mnñoz, Efan-
Detalles de la expíosión
Otro muerto,
De^raciadamente se ha aumentado el nú 
mero de los obreros muertos por consecuencia 
de la catástrofe ocurrida el lunes en la fundi­
ción de don Manuel Ojéda.
A5̂ er mañana falleció en el Hospital Ciyil el 
operario Miguel Ruiz Urbaneja, que sufrió gra 
ves lesiones en distintas partes d'el cuerpo 3 
que ingresó en dicho benéfico establecimiento 
en estado comatoso.
Las demXs victimas
En sus respe,ctiyos domicilios se haliaban 
ayer ep grave estado los obreros David Cortés 
Fernández, Manuel Rodríguez Castañeda y 
Casimiro Nayarrete Martín, sobre todo este 
último.
El respetable anciano Francisco Ojéda Sala- 
zar, continúa gravísimo.
Los heridos menos graves, se encuentran 
bastante mejorados.
Lá |)rofeSora de bordados Ana Luisa Mone- 
rri, que como ya hemos dicho se encuentra en 
su dbmiciíip, hállase niuy mejora'da.
Obrero DEMENTE
En el hospital Civil ha sufrido ataqués de 
enagenación mental; el obrero Maú'uel Muñoz 
Calderón.
jH nta d< fé te jd s
cobranza fiiás los gastps del: expediente.
Bajo la presidencia de don José García He­
rrera y asistiendo los señores Ramón del Río 
Jiménez Fi-aud, Pérez Muñoz, Rivas Beltrárt’ 
Simón, Epcíso, Sani, Chacón, Minguet Gran­
jera, López Jiménez, Barranco Córdoba He­
rrero Alarte Mesa Pérez,(don Germán),’Ruiz 
Mussio, Pavón y Jiménez Lombardo, se reunió 
anoche, para celebrar sesión general, la Junta 
Permanente de Festejos.
El secretario señor Gómez Gómez díó lectu­
ra al acta de la anterior, que fué aprobada por
Se lee una .carta del señor Ponce de León 
Encina, poniendo á disposición de la Junta el 
billeta e de toros que obra en su poder.
La pr^idejucia dice que no lia podido ver 
al señor Ponce dé León por que se encuentra 
en París.
Sé acuerda facultár al presidente de la comi­
sión taurina para que retire dicho billetaje en 
vista de que no puede utiüzarJo el empresario 
deja Plaza de Toros.,
El seflór García Herrera da cuenta de las 
gestiones realizadas para el mejor éxito del
Se han recibido los siguientes trabajos: 
Altema l.® Título, El poeta. Lema, A Má 
laga la bella mi corazón no olyidq.
Idem id. Título, Ñacimientb del poeta. Le 
ma, Fiat Lux.
Idem id. Título, A la Alhambra.
Dios y una Alhambra.
Idem id. Título, La guerra y U paz. Lema 
Pax vobis. . ,
Idem id. Título, El llanto de una madre. Le 
ma. La poesía es voz del alma.
Idem id. Título, A Granada. Lema, Mi sul- 
•tana. ^  >
Idem id. Título, Dos gotas. Lemá, Cual­quiera. . ÍT, . -
Idem jd. Título, Mi paraíso. Lema, ¡Málaga! 
Idem id. Título, El campanero. Lema, Cua 
simodo.
Idem id. Título, Libertad. Lema, Estaba es­
crita.
Idem id. Título, Floralia. Lema, Málaga 
Ideni id. Título, Canto de amor. Lema’, Eco 
lejano. •
Idem id. Título, Musa malagueña. Lémá 
Fantasía. >
Idem id. Título, Canción triunfal.
Amelia.
Idem id. Título, A Málaga. Lema, Humilis 
ínter húmiles.
Idem id. Título, A Málaga. Lema, A cánter 
la gentileza de tus hembras virginales.'
Idem id. Título, Almas hermanas. Lemá, Re­
cuerdos de ayer.
Idem id. La musa de! cielo. Lema, Sol.
 ̂ Idem id. Titule, El lago y la estrella. Léma, 
Margarita en el bosque. ■ ' *
Al tema 2.° Lema, Una pesCsda grande que 
pese poco. ^  i
Idem id. Lema, Querer es poder
Lema,
_En la- sala primera comparecieron aver luán 
Espinos?, acusados Je! delito
reyerte sostenida entre arabos.
iinn solicitó para cada
día de a & r t a y j ^ ^  ""
Vista aplazada
de uno da los letrados defen- 
sores se- aplazó qn dicha gala una vista por lesio- 
nej, msírmda por el juzgado de la Alameda.
Señalaralehtqs para hoy
Sección primera
Marbella.-Usurpación.—Procesados luán 9a 
las y otro.-Letrados; Sres: Escobar y t é s  




C á i* ta  d ;e © g p a d e c f ^ l e f a t o
Señor Director de El Popular.
Aluy señor mío y distinguido árnteo* Abn. 
á^usted^ Pemiío dirigirme
cimfenln '  f®’ de agrade-pimiento nacido en lo más recóndito da mi
■ q S S h e S n f ®  dignísimas personas á
v S o  á nnX’n-® córifianza, coníribu-yenao a Jo que dicen éxito v oue no ha «jíán 
que el cumplimiento de un^deber. " “
j  puede imaginarse ¡a satisfacción nuí»
sitf distinción” 9úe personas todassn  distinción decíase nós feliciten: pero auS
ndo amigo: estas felicitaciones no deben^ser 
á pqsotros; nada hubiésemos' hecho si al aceo-
é o n ta d ? e o 7 e Í™  " S
debseflor Go w X «T  ’̂ c^^dicional y dineros Qéi señor Gobernador civil señor Sanmartín,
será mi esposa? Lema,
Lema,
Al tema 3E ¿Quién 
Sub tegmine fági.
Idem id. Lema, Para mujeres. Málaga.
Idem id. Lema, A Málaga y sus mujeres. 
Idem id. Lemá, Ríos Rosas. ''
Idem id. Título, Las cinco hermanas 
Los últimos serán los primeros.
4AI tema 4 .p Lema, Miremos á Marruecos.
Al tema 6.° Tituló, Amor... tormentoso. Le­
ma, Mar révuelto.
Al tema 7.^ Lema, Mercedes,
Idem id. Lema, Triunviros.
Idem id. Lemá, Todo por los héroes.
Idem id. Lema, Gloria á los héroes.'
Al tema 8.° Lema, Frente á mi casa cónstru* 
yen otra casa.
Al tema 9.9 Título, La vara de San José. 
Lema, Manus dei.
Idem id. Lema, Un círculo Vicipso.
Idem id. Título, Horas de prueba. Lemá; Ki- 
ki*ri-Jkí.
Idem id, Título, Lqs, cuentos de la abuela. 
Lema, Llanos que Quitapesares.
ídemjd. Titulo, La práctica de uoa teoría. 
Lema, Amor, difícil ciencia.
Idem id. Título,: JuRa. Lema, Geísio. - 
Idem id. Título, Los herederos, Lema, ¡Po­
bre chiquito!
Idem id. título, Zapátere á tus zapatos. Le­
ma, ¡Viva la sal!
Idem id. ^túló'. El gitahilló. Lema, Quisicosa.
-Iq ^  id. titulo, La primera comunión. Le­
ma, Fe.
Idem id. Título, La intimidacción anula los 
contratos. Lema, Garibaldi y Gayarre.
Idem i . Títqlo, La señorita. Lema, Soñares 
vivir.
Idem id. Título, Vlllu'Isabej. Lema, Frente 
á mi casa construyen otra casa.
Idem id. Título, La prueba. Lema, Poca 
cosa.
■ Al tema 10. Lema, Festina lenta.
A la Aplicación. Manuel Santiago Vallejo.
. c o n e S ^ r r /
* no T i  Caíti!ío'’y do'L
w í ,?  de Valle Uní
Viuto é WJorde>7de7mYqTakmtóÍL3^^^^^mente nos facilitó ochenta tablones para losarcos y demas adornos dé ía feria; ú los pre
faccIoaearAdoí j S V S  S L T
en sus revistas como en la rauMa r.  ̂ ..que tanto nos ha hon-
personalidades es á Quien«<5 
Málaga debe agradecer los festejos d i San-
Qué hubiese sido de nosotros
tor si al anunciars7erei píogVTmrdP^'fPi^®®" 
loa carrera, de cintas no ’l.ufiéran atentMb tal
señoritas de Pérez Alcald? 
cinta Minguet. Mercedes Rainn.3p.i¿.ii,92?'
yanp, M5rcedes G r í £ l . , t e a ^ é f Í ! o t a yVictoria de la Cruz Adplifc. rX  ^^&es> Lola y 
Carmen López, María Antonia Santaella, 
María C a a k  M Í ía '^ t J t a  - & P | d 3 f
(a á distinguidas señoritas; Ab se sa/>e nuA 
cinta es m ejor, consiguiendo ésta iünta m if c» 
cooperación salir airolsima' -  ^
el que tiene 
i3 alta honra de osponor*en estos momentos
«r, que ya que
Jacte guardando el 
feria, no dándo se el caso de
no contribuía con dihéfos In hoá.» ya que 
mayor orden en la f e r K  ? '
ií'-
i;.
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CALENDAraOS Y CULTO
A G O S T O
Luna creciente el 13 á las 2,\ mañana 
Sol, sale 5,23 pónese 7,25
11
Semana 34.-JUEVES 
Santos de hoy.—San .Tiburcio, Santa Susa­
na y Santa Filomena.
Santos de m añana.Sm idL  Clara de Asís, 
Jubileo para hoy
CUARENTA HORAS.—Iglesia de las Ca­
talinas.
Para mañana.—XgX̂ úsi de las Claras.
DE TiFSKS T SEDi
de corcho cápsulas'para botellas en todos colo- 
lores y tamaños, planchas de corchos para lot 
pies y salas de baños de
KlliOir O BBO Ñ U Z
CALLE DE MARTINEZ DE AQUILAR N.‘ 17
Cuando la sangre es rica y pura, en la exis­
tencia de la joven, en la existencia de la mujer, 
no pueden existir nubarrones; no puede haber 
más que celajes.
La pobreza de sangre es, por el contrario, la 
causa de todos los males que entenebrecen ia 
femenil existencia: dolores de cabeza, dolores 
íntimos, en la espalda, en los riñones, mejillas 
pálidas, ojeras; el apetito, que se va; la irrita­
bilidad nerviosa, que llega: los ataques de ner­
vios, los ataques de bilis-Jla debilidad, languidez 
abatimiento y todas las desdichadas sensacio­
nes que las-mujeres experimentan en sus dias 
de mala salud, todo esto proviene de la san­
gre, cuando incurre en la falta de no serlo su­
ficientemente rica y pura. , ,
Pero aun es mayor la falta en que incurra el 
enfermo que permite el empobrecimiento de la 
sangre, cuando con unos cuantos días de trata­
miento por las Píldoras Pink habría podido en­
riquecerla.
menor incidente y todas eran manifestaciones 
de vivas simpatías, que no puedo olvidar...
Le reitera mil gracias en nombre de esta 
junta de festejos su más atento affmo'. amigó 
y s. s.. El Presidente, Bernardo Navarro Na­
vajas.
Málaga 10 de Agosto de 1910.
0
Liquidación correspondiente di més de 
Julio de 1910, que produce la Liga pa ­
ra el socorro de indigentes y extinción 




Julio.-Donativo de don Martín Men-
día...................................
Legado de don Ensebio Serrano Se­
rrano. . . . . Q . . . .  
Producto de la venta ael esparto 
elaborado. . . . . . . . . 
Subvención del Excmo. Ayunta­
miento de los meses de Abriíj
Mayo y Junio...............................
Donativo de don Adolfo Echepare, 
Cobrado por recibos de suscripción 








Vapores correos alem anes
S E R V I C I O  P A R A  C U B A  
Salidas fijas de Málaga los dias 10 de cada mes 
Linea regular mensual de vapores rápidos para Cuba y México 
Salidas fijas de Málaga los días 20 de cada mes para Habana, VeracrtH!, Taniph 
co. Puerto México (Coatzacoalcos) y Proceso, directamente y sin trasbordo,
1̂  magnífico vapor eorreo Babaria  
de 4.900 toneladas; su capitán E. Bode. Saldrá de MálaM el 20 de Agosto de 1910. Admite carga 
para los expresados puertos, así comp Vía Veracrui; para Frontera, San Juan Bautista de Tabasco, 
Tuxpan, Campeche, Laguna, Minatitlan, Nautla, Telolutla y Vía Puerto-México (CoatzacoalGOs), 
para las Islas Haway, Britísh, Colombia y todos los puertos del Norte, Centro y Sud del Pacífico; en 
combinación con el Ferrocarril Nacional de Tehúantepec.
Informarán en Málaga los Consignatarios Sres. Viuda de Vicente Baquera y C.* 
Muelle, 21 al 25. ’ >
Cortina de
Ayüíitámíento de Málaga
Operaciones de irigresos y pagos, verifieados en la Caja Municipal el día 8 de Agosto de Í910.
INGRESOS
Ptas. Cts,
Existencia en el día 6 Agoste. 
Ingresado porCementeríos. . 
Idem por Matadero . . . .  







Correccional de niños . . 
Material casa Matadero. . 
Instrucción pública . . . 
Menores y de representación 







Existencia para el día 9 Agosto. 




Véase cuán rápidamente las Píldoras Pink 
han restablicido la salud de doña ^Concepción . . . .
Erpi de Prats, que vive en Carcagente (Valen- gar en la segunda quincena de Octubre, 




Julio.—9 arrobas de aceite.
54 arrobas de patatas.. .
22 kilos de costillas y tocino 
8 kilos de jabón. . . .
Pescado y bacalao. . . .
Media arroba de azúcar. .
Café y chocolate para enfermos. .
Un saco de sal..................................
Yeso y cal. . . . . .  . . . .
Cuenta del herrero. . . . . .
Madera y clavos. . . .  . . .













Tela y adornos para la Iglesia. 
Huevos, leche y té para enfermos. 
Carne para puchero idem ideiñ. . . 
Cuenta del señor García por pan y
fideos.............................................
Idem del. señor Oliva por comesti­
bles....................... .........................
Pequeñas gratificacioues á los asi­
lados que prestan servicio. . .
Sueldo del c a p e llá n .....................
Idem del practicante.........................
Retribución á 4 hermanas de la ca­
ridad...............................................
Comida extraordinaria. . . . . 
Pan distribuido en el Depósito á los
detenidos.......................................
Comida y socorro á transeúntes. .
Por trasporte.................... ....
M edicinas.................... .....
Recibo de José Gómez, trabajos 
charca. . . . . . . .  . . 
Arreglo de los camastros y blan­
queo en el Depósito....................
Recibo de comida y gratificación al 
portero . . . . .  . . . . 
Nómina del personal administrativo 
y de servicio en el recogimiento. 
Gratificación al cabo Modelo por 
servicios extraordinatios. . . . 
Pagado á don Francisco Masó por 
anticipo hecho el mes anterior. . 
Cuenta de Visedo, arreglo de luces. 
Pequeños gastos en el Asilo según 
comprobantes . . . . . . .
Recibo de Zabalete por cobranza
de suscripción...............................
Cuenta del señor Osuna. . . . . 
Idem de José Pérez, efectos. . . 
Cuenta del señor Herrera Fajardo,
por madera....................................
Idem de José Guerrero. . . . .  
Idem del señor Iglesias por acarreo
carbón............................................










desde hacia muchos años estaba padeciendo de 
anemia y debilidad general, sin lograr beneficio 
alguno de numerosos tratamientos experimen­
tados. He aqui lo que dicha señora nos esbribe 
en consecuencia de su curación:
«Años hacia que era presa de una honda ane­
mia, sin que lograran librarme de ella los me­
dicamentos que tomé para el caso: seguí su­
friendo toda la serie de calamidades que for­
man _el séquito de dicho mal; jaquecas, falta de 
apetito, insomnio, debilidad general, humor de­
sapacible. Habiendo oído elogiar por distintas 
personas los buenos efectos de las Píldoras Pink 
-én casos semejantes al mío  ̂ decidí á tomarlas 
y en verdad que fué'üna idea muy feliz, pues 
me han curado á la perfección: actualmente 
disfruto salud excelente.^
Las Pildoras Pink son de soberanos efectos 
contra la anemia, clorosis, debilidad general, 
dolores de estómago^ enfermedades nerviosas. 
Se Lailán de venta en todas las farmacias, al 
precio de 4 pesetas la caja y 21 pesetas las 
seis cajas.
nean Lombardini y Pedro López.
Con ellos marehó el banderillero José Díaz 
«Torerito de Málaga^, que sustituirá al rehile­
tero José Avila,; en pi tiempo qué dure la cu-' 
ración de éste.
También se unirá en Madrid á éstas cuadri­
llas, el picador Antonio López <sFarfán».
ExámeñeS. —|La Audiencia Térritorial de 
Granada ha publicado una convocatoria de 
exámenes para procuraLores, que tendrán lu-
Objtrfatísiies netcsroISgkaj
Instituto de Málaga
Dia 10 á las ocho de la mañana
Barómetro: Altura, 759,91. 
Temperatura mínima, 19,4.
Idem máxima del día anterior, 31,0 
Dirección del viento, N. O.
Estado del cielo, casi despejado. 






















Pesetas. . . 




Málaga 31 Julio 1910. 
dro Velasco..
-El Tesorero, Lean-
D E  M A R I N A
Le ha sido concedida una cruz del mérito naval 
pensionada con el lO por 100 del sueldo que dis­
fruta, al contador de navio don Rafael Calvo Pi­
no, habilitado de esta provincia marítimá.
Ha sido autorizado para pescar á tres millas de 
la costa, el boliche Málaga.
Por la superioridad se ha ordenado se incorpo­
ren al servicio, los inscriptos de este distrito ma­
rítimo.
Se le ha concedido la excedencia que tenía soli­
citada al teniente de navio D. Gonzalo de la Puer­
ta y Díaz.
Buques entrados ayer 
Vapor «Aragón», de Sevilla.
» (Carmen», de Barcelona.
» «Málaga», de Londres.
» «Martos», de Génova.
» «Navarra», de Marsella.
» «Antonia», de Cette.
Baques despachados 




«Martos», para Algeciras 
«Saint-Paul», para Barcelona. 
«Scotia», para Habana.
«Navarra», para Cádiz.
«Ciudad de Almuñecar», para Tánger.
Pailebot «Othelinda Costa», para Almería.
Los vinos Oporto y Madera en Alemania.
—El Boletín Internacional de Aduanas en su 
número último publica el tratado de Comercio 
y Navegación entre Portugal y Alemania que 
se firmó el 30 de Noviembre de 1908 y cuyas 
ratificaciones acaban de canjearse en 21 de 
Mayo del actual año.
El protocolo final de dicho tratado contiene 
las clausulas siguientes:
«3.° Queda entendido que los vinos de Opor­
to y Madera se sujetarán en Alemania al mis­
mo trato aduanero que se concede en este país 
á los vinos dichos Marsala, á condición de que
Escandalosa.—Por escandalizar en compa 
ñfa de otras mujeres, ha sido denunciada Con­
cepción Ayálá, dueña de un ventorrillo situado 
en la Caleta.
Enferma.—Se han dado órdenes para el 
ingreso en el Hospitah provincial, de la enfer­
ma pobre Rafaela Garrido Carnero.
Demente.—Por él gobernador civil se han 
dado órdenes para que ingrese en la sección 
de demertes del Hospital provincial, el alie­
nado Martín Ramírez Montañés.
Renuncia.—Don Marcelino Martínez Arrie- 
ta ha presentado en este Gobierno civil un es­
crito renunciando á la propiedad del registro 
minero titulado «Porvenir», ene! término de 
Mi jas.
Quincenarids.—̂En la cárcel pública se en­
cuentran á disposición del gobernador ci­
vil, cumpliendo quincena, once individuos.
Propuestas.—Han sido propuestos para el 
ingreso en la orden.civil de Beneficencia, don 
Juan Rubio Campos, pascual Sánchez Salcedo 
y Francisco MuriIlo,Lámáziíia, sargentos y sol 
dados respectivamente del cuerpo de cáraLfee- 
ros, por los servicios prestados en el naufragio 
del sardinal V/ce/z/a, en las. playas de Sabini- 
llas el dia 30 de Enero último, habiendo salva­
do la vida á los pescadores Francisco de Haro 
é Ildefonso Galán.
.Autorización.—La División Hidráulica del 
sur de España ha informado que procede auto­
rizar á la Sociedad azucarera de Lariós, para 
reconstruir los muros de cerca de la finca El 
Coto.
Peste.—La Inspección general de Sanidad 
exterior comunica á este Gobierno civil 
que se han presentado casos de peste bubóni­
ca, en Caracas (Venezuela).
Subasta —El Jefe de la sección correspon­
diente anuncia la subasta de una casa panera 
perteneciente al pósito de Benarrábá.
Citación.—El juez instructor del primer re­
gimiento de infantería de marina,cita al soldado 
Miguel Ordoñez Becerra.
Ellas.—Los agentes de la autoridad detu­
vieron ayer á María Pérez Medina y Natividad 
y Victoria Aragón Pérez, que se hallaban re­
clamadas por el juez municipal de la Alameda.
Reclamados.—  Por la guardia civil del 
puesto de la barriada del Palo han. sido deteni-
Caida.—La niña de once, años Carmen Brar 
vo Mañfrino dió ayer una caída en su domici 
lio, Cuartelejos 6, produciéndose una herida 
contusa leve en la cabeza. Fué curada en la 
casa de socorro de la callé dél Cerrojo.
Bravias.—En la calle Zurradorés riñeron 
dos mujeres, resultando una de ellas llamada 
Luisa Olmedo Aparicio, con varias contusiones 
en el rostro, de las que fué curada en la casa 
de socorro del distrito.
Denunciado.—Por infringir las ordenanzas 
municipales ha sido denunciado el cabrero Ma 
nuel Torres Gutiérrez.
Escandalosas.—En la calle Zurradores pro­
movieron ayer un fuerte escándalo Filomena 
Róyano Corredor y Juana Corredor Sánchez, 
siendo ambas denunciadas al juzgado corres­
pondiente.
Abandonada.—̂Varios vecinos de la casa 
número 2 de la calle Flores García han de 
nunciado á los agentes de la autoridad, que eti 
dicha casa se halla enferma y sin recuisos .ni 
asistencia facultativa, una mujer llamada Ana 
Bonello Sánchez.
Lesionado.—En la casa de socorro de calle 
Mariblanca fué ayer curado Fernando León 
García, de una contusión en él pie izquierdo, 
que se produjo conduciendo un carro, en la Pla­
za de la Merced.
A Córdoba.-Después de corta estancia en 
nuestra capital, salieron ayer para Córdoba, 
las distinguidas señoritas Anita y Mercedes 
Suárez de Urbina, acompañadas de su herma­
no don José Ignacio.
Penado fallecido.—En la cárcel pública fa­
lleció ayér; repentinamente, el penado José 
González Pérez.
Según certificó el médico de dicho estable­
cimiento, sobrevino la muerte á consecuencia 
de un ataque de asistolia.
Conducción y sepelio. Ayer á las nueve; 
de la mañana tuvo lugar la conducción y él se-.j 
pelio del cadáver del interesante y precioso
Almacén de Joyería y Relojería 
A. Federioo Sierra.—Sucesor de Siiiere.—Málaga
Competencia á los almacenes de Madrid y Barcelona
Relojes Lepines 19 líneas, acero y nikel S. Roskof Patent, esfera esmalte con centros á
i
^ '® R S i* ‘L^ines 19 líneas, acero y nikel, sistema Roskof Patent, esfera relieve, con 
S j e s  L ^ iS T r ín e a s ,  acero y nikel, sistema Roskof Patent Galón, esfera relieve.centros, á 4‘50 pesetas.
‘̂ °"ReTofe?LeS m acero y nikel, sistema W. Roskof Patent, todo centrado.
’̂ S j e f L e p S ? 9  fín^L^ con máquina de 8 días cuerda, volante visible
^ '  R e lo le?U & 8  19 líneas, plata contrastada, con máquina de 8 días cuerda, volante vi 
“*^felo?¿tepin?s4ai^^^ acero y nike», extra planos novedad, máquina fina «Alasca», 
^ ^Refo/S’Lepines 17 y 19 líneas, acero y nikel extra planos novedad, gran variedad en
esferas de lujo, máquina fina «Alasca* , á 6, 7 y 8 pesetas. . • r, »,
Relojes Lepines 18 y 19 líneas, plata contrastada, extraplanos máquina fina «Alasca*
^ ^ V lo je s lS ln e ílS  y 19 líneas, plata contrastada, extraplanos, máquina fina áncoras 
«Alasca*, á 15y 16 pesetas. . ,  ̂ . r- x :Relojes sabonetas 19 líneas, plata contrastada, extraplanos, máquina fina, áncora y ci­
lindros «Alasca*, á 15,17 y 20 pesetas. ^  *
; Relojes sabonetas, 13 líneas para señoras, máquina fina, á 10 pesetas. , '
* Lepines, plata con esmaltes, máquina fina, de acero y plaque oro, a 12, 8y6
*’̂ *D¿Dertadores amerícísnos, los mejores construidos Babi 1.» á 3 y 3*75 pesetas.
■* » * » » Joker *
Cadenas chapeadas de oro, la mejor sjurca *Rériet»j á
Gemelos plata de cadenilla, gran novedad 4;l peseta.--Descuentos á los re*
lojcroé, plateros y vendedores, sirviendo pedidos á reembolso desde 100 pesetas, o remi"
tiendo su importe, desdé 25 pesetas. , o i. oa oí u ., i i
Depósitos para la venta al detall: En Almería, Sebastián Pérez n.“ l . -E n  Córdoba. Li­
brería n.° 16.—En Granada. Reyes Católicos n.° 9-
. ; Los pedidos al por mayor á Málaga. Granada 9 al 15.
a s s s s
G R A N A D A
Primeras materias para abonos.-Fórmulas especiales para  toda clase de cultivos
DEPOSITO EN MALAGA: CUARTELES 23
Dirección: Granada, Albóndiga núms. 11 y 13.
que tanto abundan en esta época del año, lo 
mismo en las personas mayores que en los ni­
ños, se curan infaliblemente, por rebeldes que 
sean, con la Estomacalína AÍfajame, el único 
preparado farmacéutico .contra las enfermeda­
des del éstómago é-intestirios'q,ue ha sido ensa­
yado con lisonjero éxito en todos los hospita­
les de Madrid y muchos de provincias.
De venta en todas las farmacias.
Anticar>ies dental
El dolor de muelas desaparece en el acto con 
el empleo de la dntícaries dental «Luque».
De venta en todas las farmacias y drogue­
rías.
Unicos depositarios en ésta, Pládena y Ló­
pez, Droguería Químico Industrial.—Horno 14.
De intenés
Avisamos al público que desee adquirir artí­
culos de ocasión^ visiten antes de efectuar sus 
compras la casa de Muñoz y Nájera, Especerías 
23 y 25 donde encontrarán tanto en encajes
bordados, géneros de punto, como en cortes 
ñiño Luisito Torres de Navarra, en el cemente-! de colchón, sábanas, toballas y sábanas, un in- 
rio de San Miguel. I menso surtido, todo de ganga, por haber com-
Dificil sería consignar los nombres de cuan-^ prado, grandes existencias en saldo y poderlas 
tas personas asistieron al triste acto, sin incu-* realizar á precios muy ventajosos, 
rrir en lamentables omisiones; baste hacer cons-i Al mismo tiempo en artículos blancos hay 
tar que el concurso fué numeroso y distinguido,. infinidad de marcas conocidas á precios de al- 
prueba inequívoca del sentimiento que ha pro-j macén, Cambray fino para uso de señoras y 
ducjdo la desgracia y la parte que en ella to-! niños desde 5.50 pieza, 
man los muchos y buenos amigos de la fami-j La especialidad de esta casa son los encajes 
lia. [bordados, ropa confeccionada y géneros de
El féretro fué llevado á hombros por los ca-' punto, 
milleros de la Cruz Roja, y las cintas por nu- No olvidar las señas para convencerserEs- 
merosos niños compañeros del fallecido. [ pecerías 23 y 25.
Reciban los señores de Torres de Navarra ] S e  alquila
nuestro leaj y sentido pésame. el piso tercero izquierda en la calle de Josefa
eIectorales.--En el Gobierno ci- ugarte Barrientos, número 26.
vil se presentaron ayer cinco señores conce­
jales electos del pueblo de Viñuela, en unión 
de unos 150 vecinos de aquel pueblo, para pro-
. . . . . .  F dos José Ruiz Ruiz y José Hidalgo Gómez, que i testar ante la orimera autoridad d(» fltrnnp«nnQ íi
estos vinos sean orignario_s de las respectivas i ge hallaban reclamados por el juez municipaljinmoralidadescometidos en las eleccííSes cel^^regiones portuguesas dél Duero y de la Isla de ' 
Madera, y se hayan embarcado en los puertos 
de Oporto y de Funchal con certificados de 
origen y de pureza expedidos por las autorida • 
des portuguesas competentes. Bajo la misma 
condición queda convenido que los vinos de 
Opprto y de Madera obtendrán en Alemania 
todos y cualesquiera favores que pudieren con­
cederse en lo sucesivo á los vinos dichos de 
Jerez y de Málaga.
4.^ Para impedir en el comercio interior del 
Imperio alemán se expongan én venta, bajo la 
denominación de Oporto ó de Madera, vinos 
que no sean originarios de las respectivas re­
giones portuguesas del Duero y de la isla de 
Madéra, y que no se hayan embarcado en los 
puertos de Oporto y de Funchal, con certi- 
ricados de origen y de pureza expedidos por 
las autoridades portuguesas competentes, los 
nombres de Oporto (Portewein ó combina­
ciones semejantes) y de Madera (Madeira, 
Madeirawein ó combinaciones semejantes) se 
reconocerán, por lo que se refiere al comercio 
interno de Alemania^ como designaciones de 
origen, en el sentido estricto, por los vinos an­
tes indicados producidos en las respectivas re­
giones portuguesa del Duero y de la isla de 
Madera. Por consiguiente,en el comercio inter­
no dellmperio, íá exposición en venta^ bajo las 
designaciones de Oporto‘(Portwein ó combina­
ciones similares) y de Madera (Madeira, Ma­
deirawein ó combinaciones similares), de vinos 
que no sean originarios de las respectivas res­
pectivas regiones portuguesas, se considerará 
como contravención y se perseguirá de confor­
midad con la legislación alemana.»
El tratado entró, en vigor, el 5 de Junio úl­
timo
A la cárcel.—En la cárcel pública -ingresó 
ayer, á disposición del juzgado instructor de 
Santo Domingo que lo tenía reclamado, Juan 
Alarcón Arias.
Accidentes.—En el negociado correspon­
diente de este Gobierno civiL se recibieron
del distrito de la Alameda.
Debe presentarse. -  Para un asunto que le 
interesa, debe presentarse en la secretaría de 
este Gobierno civil, don Juan Julio Alcoba 
Díaz.
Informe favorable.—La Dirección Hidráuli­
ca del Sur de España ha informado favorable­
mente el proyecto de cambio de emplazamien­
to de, la tubería de gas, en el río Guadalme- 
dina.
El ferrocarril á Coín.—La Comisión provin­
cial; ha informado que procede autorizar ,.á la 
Compañía de ferrocarriles Suburbanos, para el 
cerramiento de una parcela de terreno de la 
Casa de Misericordia, Con motivo de la cons­
trucción del ferrocarril de Málaga á Coín.
Concurso de natación en eí puerto.— 1° de 
velocidad; para aficionados.
Distancia 100 metros con una virada.
Primer premio un objeto de arte y diploma.
Segundo » » »
Para tomar parte en este concurso se nece­
sita estar previamente matriculado y autoriza­
do por el Real Club Medftarráneó. ‘
2.° Resistencia.
Distancia: 206 metros con una virada.
Primer premio. . . , . Ptas. 30
Segundo » . . . . .; ,» 15
Tercero » . ’ .' . . . » io
Las personas pue déseeti» inscribirse podrán 
pasar por la secretaría de la Junta Permanen­
te de Festejos hasta el día 15 del corriente, de 
dos á cinco de la tatde.
Distensión.—En la casa de socorro del dis­
trito de Santo Domingo fué curado ayer An­
tonio García López, de una distensión casual, 
de poca importancia. Después de asistido pasó 
su domicilio. Calvo 9,
Atropellado por un carro.—En la calle de 
Don Iñigo, transitando ayer el muchacho de 
8 años Federico Solá Martín, fué atropellado 
por un carro, resultando con una herida contu­
sa de seis centímetros en la región parietal iz-
quierda y,una contusión con erosión en el fron­des por los obreros,Miguel Vargas Rodríguez, 
Ciríaco Ruano Pinazo, Antonio Roca Salomé, 
Antonio Ríos Sánchez y Eduardo Casares 
Fuentes.  ̂ • .' ; _ _
Tomadores.—A disposición del Gobernador 
civil ingresaron ayer en la cárcel ,pública, los 
tomadores Juan Frías Rodríguez y Francisco 
ToroDiaz. *
Riña.—En la calle de Sagasta riñeron ayer 
Juan Cabello Pató y Antonio Jaramillo, resul­
tando este último con algunas contusiones le­
ves.
Del hecho se dió cuenta al juzgado corres­
pondiente.
Las cuadrillas mejicanas.—En el correo de 
la mañana marcharon, ayer á Madrid, de paso 
para Santander, donde torearán el domingo, 
próximo, las cuadrillas mejicanas que capita-
tal derecho, siendo su estado de pronóstico re  
servado. Fué trasladado á la casa de socorro 
de la calle del Cerrojo. Después se le condujo 
al hospital provincial, con su abuela.
Gasüal,—Eti la casa de socorro de Santo 
Domingo fué curado ayer Antonio Jurado 
González, que presentaba una herida contusa 
de poca importancia en él arco superciliar de­
recho y una contusión también |eve, en el pó­
mulo del mismo lado.' Estás heridas, casuales, 
se, las produjo en la calle de. Sagasta,. Pasó á 
su domicilio. ■' ' "' '* ' ■
Curado.—Antonio Criado Martín se produ­
jo casualmente en la calle de Mármoles, una 
esguince en Iá articulación dé la rodilla izquier­
da, lesión leve, de la que fué curado en la casa 
de Socorro de Santo Domingo. Pasó después á 
su domicilió.
bradas en la mencionada villa el diez del pasa­
do Julio.
También visitaron los concejales al vice­
presidente de la comisión Provincial. 
¡Novias!
En el hotel Colón se encuentra por unos dias 
el viajante de la Samáritána de Madrid, 1 .̂ 
casa Con equipos de novia.
Economía Elegancia. Presentando los ajuares 
mejor que ninguna en su clase.
Sití ver este muestrario no hagan en casa 
una sola prenda.'
Pasen á verlo, ó dejen la dirección pará en­
señarlo en casa. •
Clínica Rosso
Don Manuel Cuesta, de 56 años de edad, 
propietario y vecino de Almogía, padecía del 
estómago hacia 32 años. En este tiempo con­
sultó con médicos de Antéquera, Málaga y 
Granada y tomó algunos años las aguas y ba­
ños de Lanjarón Sin resultado notable. Hace 
dos años se agravó de tal modo, que no podía 
tomar ningún alimento, sin arrojarlo cási siem­
pre, con vivísimos dolores,* casi constantes. 
Ultimamente un especialista distinguido, des­
pués de numerosos análisis, lavados de estóma­
go é inyecciones hipodérmicas, &, participó á 
Cuesta que su afección era incurable médica­
mente y que solo una operación quirúrgica so­
bre el mismo estómago, previa, como se com­
prende, la apertura del vientre, podría resol­
ver la terrible situación. Viéndosé el enfermo 
en peligro de muerte, aprovechó un consejo 
que recibió é ingresó en el Consultorio del 
Dr. Rosso el día 27 de Abril de este año, en un 
estado de demacración imponente, con fuerzas 
apenas para andar vacilante y con el cuadró de 
síntomas que queda esbozado. Su mejoría se 
manifestó desde el primer día y el 17 de Julio, 
comiendo y bebiendo de todo y aun abusando 
de muchOji porque el enfermo es incorregible, 
se dió por si mismo el alta (en lo que obró con 
ligereza peligrosa) apremiado por las labores 
de la recolección. Esta curación es conocida no 
solo por los señores firmantes, sino por infini­
dad de personas. Testigos: Enriqueta Moya 
de Berzosa.—José Medina Plasencia, Presbí­
tero—Juan Torreblanca—̂ José Gutiérrez—Ar­
turo Porras.
También se alquilan las casas calle de la 
Victoria 104, calle de Alcazabilla 26 y calle 
Cerezuela 20 duplicado.
De la provincia
Don Juan Campos Gómez  ̂ capitán de infante­
ría, 291 66 pesetas.
Rosalio Robledo Nevot, guardia civil, 22‘50 pe­
setas.
Don Félix Zambrana Díaz, sargento de caballe­
ría, 56 25 pesetas.
Por la Dirección general de la Deuda y Clases 
Pasivas han sido concedidas las siguientes pen­
siones: -
Donjuán Cáscales Psñararda, padre del solda­
do Juan Cáscales Vives, 182'50 pesetas.
Doña Emilia Esquera Solano, viuda del capitán 
don José Medina Álvarez, 625 pesetas.
Doña María Genovesa Fernández Castro, via­
da dei teniente don José Quintano Vázquez, 450 
pesetas.
El ingeniero jefe de montes ha comunicado al 
señor Delegado de Hacienda, haber sido aproba­
da y adjudicada la subasta del aprovechamiento 
de leña del monte «La Sierra», de los propios de 




Venden alcohol Gloria y desnaturalizado, de 
tránsito y para el consumo con todos ios dere­
chos pagados.1
Vinos Valdepeñas Jblanco'y tinto á 4 pesetas 
arroba de 16 2¡3 litros.
Secos de 16 grados del 1806 á 4‘50, del 1904 ,á 
5, del 1902 á 5‘60, Montillaá 7 Madera á 8, Jerez 
de 10 á 25, ^
Dulces Pedro Ximen á 6, Maestro á 6.50, Mos­
catel, Lágrima, Málaga color de 8 en adelante.
Tierno de 10 á 14.
Vinagre puro de vino á 3- 
■ TAMBIEN ¡se vende un automóvil de 20 esba- 
llos, un alambique alemán con caldera de 600 li-\ 
tros y una prensa hidráulica de gran potencia, ca* 
si nuevos.
Escritorio. Alameda 21
El cabello se conserva bien si se. le cuida; 
necesita higiene. El cabello descuidado se vuel­
ve áspero y gris, se reseca y cae. Para evitar 
esto es preciso comunicarle nuevo vigor, apli­
cándole un buen nutritivo. El mejor es LA 
FLOR DE ORO, incomparable agua para for­
talecer el cabello y conservarlo abundante, 
suave y con su color primitivo.—Se vende en 
farmacias y droguerías.
Cura el estómago é intestinos el Elixir E s­
tomacal de Sá iz  de Carlos.
Los cóHco§j diarreas y enteritis agudas,
La transformación de los
Ronda se han adherido y se
Consumos.—En 
encuentran dis-| Con el empleo de! Linimento antirreumático * Robles al ácido salicílico se curan todas las afee- ■'DU6StoS á fofttlflr Oaftp la para ■conS^uir la reumáticas y gotosas localizadas, agudasconseguir la trapformacion del impuesto dé j ¿ -únicas, desapareciendo los dolores é laspri* ronsuimns. ins spnnrps Biortiidnfoo. __ 5 . _____, , « p.consumos, los señores sigu^ntes: I meras triCriones, como asimismo las neuralgias,
Don Federico Moretti Delgado, don Pedro I por g^r un calniw” ®̂ poderoso para toda clase de ¿ 
Paredes Luna, don Diego Díaz Martín, don I dolores. De venta ei» Js farmacia de F. del Río,^ 
Manuel López Cámara y don Antonio Ven-v sucesor de González MáriíJ. Compañía 22 y prin 
tura Martínez. , cipaies farmacias.
Pistola.—Por la guardia civil del puesto de i 
Cártama J e  ha sido ocupáda al vecino Pedro! 
Sánchez Guerrero, una pistola que usaba sin 
estar provisto de la correspondiente licencia.
Traslado.—Eí conocido'dentista de Ronda, 
don Rafael Blanco dél Pino, ha trasladado su 
gabinete de consulta y operaciones á la Carre­
ra de Espinel, números 9 y 11, entresuelo iz­
quierda.
Riña.—En Cortes de la Frontera riñeron el 
domingo último, Fernando Pérez Ríos y Andrés 
Pineda Pérez, resultando éste con algunas le­
siones leves, de las que le curó el médico ti­
tular.
El agresor fué detenido por la guardia civil 
y puesto á disposición del juzgado correspon- 
dientee.
Daños.—La guardia civil del puesto de Go­
mares ha denunciado al juzgado municipal al 
vecino José Muñoz Martín, por causar daños 
de consideración en terrenos dé la propiedad 
de su convecino José Frías Frías.
Restablecida. -  Se encuentra completamen­
te restablecida en Ronda la distinguida seño­
ra de donLuis Corr ó Ruíz.
Delegación de~Hacíeñda
Por diversos conceptos ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda 101.784‘06 pesetas.
El Arrendatario de Contribuciones de esta nro- 
vincia comunica al señor Tesorero de Ha­
cienda, haber, sido declarado cesante el auxiliar 
£ v á z " íu e z . de Ronda, don Diego Sán-
Por la Dirección general del Tesoro público, ha 
sido acordada Ja devolución de la fianza que t¿nía 
constituida como Administrador de Loterías
mero 3, que fué de la capital, á don José P a r íreda.
El Jefe del Batallón de Cazadores dé Seeorbé 
numero 12, comunica al señor Delegado de 
Hacienda haber sido nombrado habilitado de di-
S g a “Ma?tín. Valentín Le-
conce-Por el Ministerio de la Guerra han sido oídos los siguientes retiros;
Don Balustian© de Obregóñ Varaos 
te de caballería, 416‘66 pesetas. ’ ‘'^««andan-
E l Llavero
Fernando Rodríguez 
S A N T O  S , 14 -  M A L A G A.
. Establecimiento de Ferretería, Extería de Co- J  
dna y Herramientas de todas clases, v
Para favorecer al público con precios muy ven«̂ j. 
tajosos, se venden Lotes de Batería de Cocinaj.;Lv; 
de Pts. 2,40 -3=3 75 =4,50 -5,15—6 , 2 5 J  
10,90-12,90 y 19,75 en adelánte hasta 50 Pías.
Se hace un bonito regalo á todo cliente que coni' 
pre por valor de 15 pesetas.
Bálsamo Oriental #1
Callicida infalible curativo radical de Callos 
Elos de Gallos y dureza de loú pies.
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla 
Unico representante Fernando Rodríguez, Fe 
metería «ElUavero».




Gran Cámara Frigorífica, para a conservación 
de Carnes, Aver, Mantee», Leche y Pescados..
Lo» teñ re* dueños de Fpnd<s, RestauraníSi . 
Cortadorea y Recovero? y el público en general, 
podrán por uua pequeña cuota, conservar sus es*  ̂
pede» frescas y libre* dé’ contfcto d J  aTcydo^. î 
insectos, tan pe jiidiciale* p^ra todos lo*s *rt cíi- * ' '  
los que se dedican á la a imenrición.
Esta casa no ha omitido gasto alguno para dotar 
su E*tabledmiento ó la altura de los mejores de 
Madrid, Barcelona y el Extrznje o, teniendo todos 
lov artículos que expende en las mejores condi­
ciones dé higiene y salubridad.
Precios para la conservación de especies
Por cada kilo 5 céntimos, de 20 kilos en adelín- 
te precios reducidos.
_____ Precio de Hielo
II ll2 kilo, 2*00 pesetas,
1 » 0‘23 »
Para Cafés y Neverías precios convencionales* 
Precios de tránsito
El kl!o'0‘08 céntimos.
Para partidas mayores de 100 kilos precios 
convencionales.
La Víctc»B*iaa-»Miguel del Pino
Especerías, 34 al 38
Para el mes ds' Agosto continúa rigiendo la 
misma lista del mes de Julio.
Piieden recogerla en el domicilio »otial> el se­
ñor socio que no la posea,—El Gerente.
Dos ediciones
B L  P O P U L A R
Grandes almacenes de Tejidos
Félix Saeoz Calvo
Encontrándose el jefe de esta casa haciendo las 
compras para la próxima temporada, haadquir do 
todas las existencias de una importante fábrica.
Sección de Saldos
Pañuelos jaretón á 1 peseta docena.
 ̂  ̂ ó li *25 •
Cortes de 8 metros de batista .
» » 10 » » » .
Batistas Indianas 
Fantasías......................................
Jueyes ll de Agosto de I’PIO
ó ptes. 1,50 
» » 1,75
Incorporando a l Institu to
Cánovas del Castillo (antes Alamos), 7
(Antiguo palacio del Marqués de Kropani)
Á  L A G A
^  ^llQ O tor, don Joaquín Mañas (Capitán de Iníantería)
P f l í M E R A _ Y  S E G U N D A  E N S E Ñ A N Z A
Ca»
Cortes Sábanas ancho 2,10 metros'  








0 50Sección esjaeeial de Señoras 
DrilOttoman . . . . . . .  é p t e . . i , 3o
1,50
— D GLA. S ES  P R A O T IG A S  D E  OOMERGIO Y  BA N G O
^  un ilustradísimo Q ^ro^sor% fla '^Z ^Jdem dfeV ^^  Ejército ó Cuerpo general de la Armada.-Esta Sección está dirigí-
’ I € » r c e r a s  c iT ile s  -líi^Pni^rna! ia ^  f  ««ciliado por otros de acreditadísima competencia.
'^Ibrestantee de Obras páblieas^- Delineantes facultatiyos de Montes ó Mi,las.-Ayudantes
pleádos de Ferrocarril^. delineantes. - Banco.-Magislerio.-Interventores.-Tabacslera.-Facultad de Derecbo.-Péritage.-Factores
Hilo
Varias. Grandes saldos de lana
* 1,75
,  á .  1,00
! • * ................................. ....  * » 1,50
l  [ ' ] • ; ; • ‘ ‘ * ‘ * * 1-75
Todos son’artfcúlos dé 3}besetas.‘ * *
Echap seda desde. . . . . .  . ptas. 4,Ó0
Sección de Caballeros
Driles desde pesetas 0,80 á 1,75, todos con re­baja.
Pañería de color á45  pesetas, corte, todo lana, 
Pañer a de color ^18, 20 y 25 pesetas corte.
Sección) de artículo blanco
áe^Q metros de 10 pesetas, 
p .  todos los artículos, de temporada grandes rebajas en precios.
GRAN INV
Para descj¡r.brir aguas, la casa Figuepola, cons- 
uucrora da/pozos artesianos, ha adquirido del ex­
tranjero aparatos patentados y aprobados por va­
rios Gobiernos,.q^e indjĉ ^̂  ̂ existencia de co­
mentes ̂ pterráneás hasta la profurididád de 300 
metros. Catálogos gratis, por correo, 0 30 ¡pese- 
tas en sellos. Peris y Valero. ,S. Valencia.
reso médico
JoácTAMEN
^  La cama de hiercb evita contagios é infeccio­
nes, queréis sainad j dormir- en cama de hierro.
Gran surtido rie camas en la Fábrica, calle Com 
paftía 7. ^
f f  ente a l Santo Cristo 
Economtaé/higiene consigue e l  que compre.
A D tJ A N A S .= G O M E R G IO .= G O R R E O S .= T E L i:G R A F 0 8
Dibujos (todos).- P ÍnT uT aV -^ 'éSdr-fficá '.^^^^ conozcan eñ absoluto la lengua Castellana.
TÍfa« 1*"“  ̂prácticas de idiomas pera nuestros a’umnos de Primera y ségunda Enseñanza
ÍTl'’c e S U if  S®"*™,’ '-‘-‘«nl'Jo «n íiitp  completo y bffllaotW,ii».
enseUania. Reúne además 11 IrsndíoM’y eieeáUe ld « S de!"f? í? ,?" iL ‘2.1“' “?i“  alouMps, por los métodos especiales que emplea en la
_ S e a ^ „ t e r „ o . y  m e ! lo p e S í s 'a l ‘p f S ' , T g h t S  y S ^ ^
F ráncisco Zafra
Cirujaao Dentista de la Facultad de Medicina 
. de Madrid
Onfieaciones, Dentaduras y Operaciones 
Horas de consulta de 9 á 11 mañana v de 1 á 5tarde.
Comedias 6 y 8
(frente á.la administración de loterías)
Azúcar de Cacao
Del Dpi a . de Luqiie
El más seguro, el más agradable y el menos 
Irritante de todos los purgantes.
No produce náuseas ni vómitos; puede tomarlo 
desde el niño al anciano.
Exíjase la firma A. de Luque,




D irigida por D. Luis D ía z  Giles 
Prepai ación para Carreras Militares, In­
genieros Civiles y Arquitectos.
Pídanse Reglamentos
Hofís de Secretoria;I I  
2, Correo Viejo, 2
B A Ñ O S
DE Ll Esnau
M Á L A  G A
r' Temporada l.° Julio al30 Septiembre. 
L Elegancia, coinedidad, excelente ser- 
1 vicio, y el m.ás concurrido.
Médico: Don Jóse Impellitieri, domi­
cilio en los mismos baños.
Stntido di la tarde
Del
10 Agosto 1910. 
Dé Londres
^  teatro de Nawágarisél fué copada una 
»artida de puntos aristocráticos que se dedica­
ban á jugar á los prohibidos.
La policía los condujo á la cárcel.
De liew«Yopk
Amplío detalles del atentado contra en al­
calde.
Este no ha muerto, y aunque la lesión es im­
portante, su vida no inspira peligro.
El agresor es un antiguo empleado del 
Ayuntamiento, que, segün su declaración, aco­
metió al alcalde porque le dejó cesante.
De Roma
Observatore Romano^ órgano del Vaticano, 
comenta las declaraciones de García Prieto y 
dice que si España desea seguir negociando, 
debe retirar la Ley candado.
Si no lo hace, demostrará que no quiere rea­
nudarlas.
De P a r ís
Accidente-
En el cuartel de Sofía estalló una cápsula de 
cañón, matando á nueve soldados.
Asesinatos
Telegrafían de California que en la posesión 
JiQ Santa Rosa aparecieron asesinados la es­
posa é hijo del colono Kendall, á quien dió 
muerfe el japonés Yaníagaski, que tenía re­
sentimientos con el colono.
De Pro vlncias
10 Agosto 1910. 
De Barcelona
De huelga
Sé han reunido los huelguistas metalúrgicos 
para examinar la oferta de los patronos, que 
rechazaron, pidiendo el despido de los esquí- 
rols,
■ Aluo
El gobernador quita importancia al alijo de 
armas en Palamós.
Registros
EnSabadell Se han practicado varios regis- 




El alcalde ha visitado al general Almarza, 
para pedirle que organice una revista militar 
de tropas.
Almarza lo consultará con sus superiores.
Homenaje
En el cabildo municipal de hoy acordaráse 
rendir un homenaje á las tropas.
De Bilbao
El suceso registrado en la estación, no tuvo 
importancia, reduciéndose todo á varios vivas 
y mueras.
La  ̂fuerza püblic â dió una carga, sin qne 
ocurriera ningún otro incidente.
Las diversas personas detenidas con tal mo­
tive; fueron puestas en libertad al poco rato.
Por si se habían vendido unas valiosas pren­
das de la virgen de Beas, amotinóse el vecin­
dario del mismo.
El gobernador llamó al párroco para que acla­
rara la cuestión, y cuando aquél regresaba al 
lugar, pretendieron los vecinos agredirle.
Se ha reconcentrado la guardia civil.
De Soria
Se han desencadenado tormentas en diferen- 
tes pueblos.
Una chispa eléctrica mató á una anciana.
Las cosechas fueron arrasadas, estimándose 
que las pérdidas son considerables.
De M adrid
10 Agosto 1910. 
De capa caida
Dice un periódico neo que los católicos fran­
ceses empiezau á prépararse, á vista de que 
el bloque jocobino va de capa caida, no solo 
por la_ desmembración de los elementos radica­
les, sino porque las dérechas van conquistando 
posiciones de importancia.
Nosotros los españoles—añade—á quienes 
afectan semejantes problemas, debemos inte­
resarnos por ellos.
El L iberal
Dice E l Liberal que no hay prisa por que la 
nota del Vaticano venga á poder del Gobierno 
y nos deje reposar.
España ha hecho y dicho cuanto convenía á 
su dignidad, de forma que solo á la curia roma­
na preocupa salir del atranco.
LaM aftana
Escribe La Mañana: A pesar de cuanto La 
hace, por sistema; arremetiendo contra 
Canalejas, las esferas no se han conmovido, ni 
aun tampoco el dinero, que es el gran temóme- 
metro impresionador.
Recaudación
La recaudación dol Tesoro ha aumentado en 
3,986.364 pesetas.
Solo las Aduanas acusan un ingreso, eu más, 
durante la última semana, de 1 .OOO.C  ̂ pe­
setas.
De viaje
En el expreso de anoche marcharon, Cobián 
á Biarritz y el nuncio á Zarauz.
El Diario de la G uerra
El Diario oficial del Ministerio de la 
Guerra inserta las dispesiciones que se de­
tallan:
Reglas sobre el destinado de los individuos 
de la reserva activa, excedentes de cupo.
Nombramiento de tribunal de oposiciones 
para el ingreso en veterinaria militar.
Canelajas
El jefe del Gobiero celebró una larga confe­
rencia con don Eugenio Süvela, encargado de 
representar á España en el Congreso peni­
tenciario de Washington.
Después jé  visitó una comisión de la Casa 
del Pueblo, para hablarle la huelga de Bilbaa.
Le, dijeron que se hallan interesados eií la 
solución del asunto,y como estiman los obreros 
molesta para la clase la concesión propuesta 
por los patronos, desean que Merino busque 
otra fórmula de arreglo.
Advirtiéronle que con los huelguistas* sim­
patizan, todos los obreros de España.
En virtud del ruego. Canalejas conferenció 
telefónicamehte con Merino, quien manifestó 
que para las tres de la tarde tenía citados al 
Ayuntamiento, la Diputación y todas las fuer­
zas vivas de la provincia, á fin de procurar un 
arreglo,
De no conseguirlo, el ministro de la Gober­
nación saldrá esta noche de Bilbao, llegando 
mañana á Madrid.
En la reunión de referencia expondrá la fór­
mula que juzgue más oportuna.
A las cinco de la tarde hablará nuevamente 
por teléfono Merino con Canalejas, dándole 
cuenta del resultado de la sesión.
También conferenció el presidente del Con­
sejo con el señor García Prieto, quien le anun­
ció que Ojeda había marchado á Madrid, y 
Eulate á Canarias, á bordo del Extremadura^ 
con el propósito de reconocer aquellas islas y 
formular una propuesta que transmitirá al mi­
nisterio.
Canalejas muéstrase dispuesto á presentar, 
al primer día de sesión, los proyectos de divi­
sión territorial, y los referentes á huelgas, que 
están prometidos y precisa cumplir la palabra. 
Ahora—añade—necesito que nos dejen tra­
bajar.
El rey le ha telegrafiado desde el castillo 
donde se encuentra, participándole que el lu­
nes volverá á la isla de Wight.
Lotería Nacional
Números .premiados en el sorteo celebrf


























Canalejas y Ojeda celebraron esta tarde en 
el ministerio de la Gobernación una extensa 
conferencia, informando el segundo af primero 
de detalles, incidentes é impresiones de lá ne­
gociación con Roma.
También los periodistas hablamos con Ojeda, 
quien se escusó de franquearse, diciendo que su 
situación personal de funcionarió dependiente 
del Gobierno 4e impedía hablar del asunto, pe­
ro estimaba que Canalejas diría algo á los re­
presentantes de la prensa.
En vista .délá insistencia dehtiéstras pre­
guntas, nos dijo qüe el Gobierno había estado 
acertadísimo en toda la duración de las nego- 
ciones con Roma, y especialmente en lá acti­
tud enérgica que adoptara á última hora.
Cree que esto hará al Vaticano cambiar 
de linea de conducta y que cesará en su intran­
sigencia, siendo posible que se llegue á una ac­
titud conciliadora, mediante la cual se facilite 
la solución del conflicto éntre España y lá San­
ta Sede.
Poi* teléfono
Merino conferenció á las cinco de la tarde 
con Canalejas, Informándole de que se había 
celebrado lá reunión de representantes de pa­
tronos y obreros, asistiendo también delegacio­
nes de la Cámara de Comercio.
El ministro propuso una fórmula de solución, 
que consiste en reducir media hora la jornada 
de trabajo durante el mes de Agosto.
Los representantes de patronos y obreros 
se reservaron contestar hasta mañana, para 
poder consultar con los respectivos represen­
tados.
Ofrecieron dar la respuesta á las diez de la 
noche.
Bolsa de Madrid
E L  S E f i í O R  DON
Falleció á los 31 años de edad después de recibir los Santos Sacramentos. 
Sus hermanos, sobrinos y demás parientes;
Suplican á sus amigos se sirvan asistir al sepelio del cadáver que, tendrá 
lugar hoy jueves á las seis de la tarde en el cementerio de San Miguél.
El duelo 80 pccifaie y despide en el Cementepio.
NO SE REPARTEN ESQUELAS
do de Madrid por el senador doctor Maes- , 
tre, referente á que Francia, Inglaterra, Es-* 
paña y Alemania estuvieran de acuerdo para |
el reparto de Marruecos, y á que León y Cas- „ . ■ . . .
tillo ocupará en Cctubre la cartera dé Estado, 1 Semanalmente se reciben las aguas de estos ma- 
pasando García Prieto á Qobernacidn.
Afirma el ministro que cuando deje | j  carte-l™ ® f"^““  .• - Propiedades especiales del Agua de la Salud
Depósito: Molina Larió 11, bajo.
Es la mejor agua de mesa, por su limpidez y sa­
bor agradable.
Es inapreciable para los convalecientes, por 
ser estimulante.
Es un preservativo’éficaz pará e-.fermédñíe
ra, se dedicará á sus asuntos particulares, por 
cierto muy abandonados.
De Pamplona
 ̂ La junta católica de Navarra publicara ma­
ñana un manifiesto, dirigido á cuqifjtos résulta 
son perjudicados por impedirle las fuerzas e l ' “j"
10 Agosto 1910.
De San Sebastián
Diligencias Perpétuo 4 por 100 interior.........
El juzgado continúa tomando declaración á 5 por 100 amortizable..................
las Juntas organizadoras de la manifestación ^ por 100..............
católica. i Cédulas Hipotecarias 4 por 100.,
Arias de Miranda
El ministro de Marina llegó de Villafranca
Esta tarde irá á Alzóla.
Húsares
. Mañana regresará á Alcalá el regimiento de 
Húsares de la Princesa.




^sta madrugada hubo una tubornada con 
fuerte viento, acompañada de relámpagos.
Homenaje
Promete revestir gran brillantez el homenaje 




En Sabadell, los huelguistas de ía fábrica 
de Selldeny agredieron á ios obreros que se 
negaron á abandonar el trabajo, resultando 
tres heridos.
Intervino ía guardia civil.
En previsión de posibles disturbios, se ha 
reconcentrado fuerza de dicho instituto.
ViSÍTA
Los huelguistas metalúrgicos visitaron al 
gobernador para entregarle nuevas bases en­
caminadas á la solución.
Se piden en ellas ía expulsión de los squirols 
y que sean admitidos al trabajo todos los hueí 
guistas. -
De B ilbaa ^
En la Diputación se reunieron los patronos 
y obreros, asistiendo también representantes 
de otras entidades.
Merino pronunció un discurso extenso para 
hacer la historia del conflicto. Relató todas las 
gestiones realizadas y Iuego ,de ,elogiar á las 
corporaciones y entidades, dijo que los obre­
ros hicieron bien en reconocer la necesidad de 
recabar la representación ejecutiva.
También élogióá tos patronos, que primero 
se mostraron intransigentes, pero después otor 
garon concesiones con ánimo de‘ ayudar al 
Gobierno.
Hizo constar que realizaba la última gestión 
y que marchará á Madrid esta misma noche.
Habló seguidamente Salazar, agradeciendo 
al ministro sus trabajos para solucionar el con­
flicto y rogando á los interesados que acepta­
ran la fórmula de Merino.
Así lo hicieron los patronos, pero los obreros 
la desecharon.
En la Diputación se desarrolló una escena 





De Coruña zarpó el torpedero francés Le- 
góland; de Ceuta el Almirante Lobo^ luego de 
desembarcar material de guerra.
En Alcudia fondeó el Nueva España y en 
Huelva el Vasco Núñez de Balboa,
En buen estado
Hediger telegrafía que inspeccionó el dique 
de Mahón, hallándolo en perfecto estado.
Sin noticias
Hay total escasez de noticias.
Ascenso
Asegúrase que el general Huertas ascende­
rá á teniente general, en la vacante de Au- 
gusti.
Reunión m in isteria l
Después de las cinco de la tarde se reunie­
ron en Gobernación los ministros que se en­
cuentran en Madrid, á fin de acordar el antici­
po del crédito^ para el derribo del edificio que 
en la calle de Alcalá ocupaba la Presidencia 
del Consejo.
En dicho solar reedificaráse el edificio de la 
Presidencia. ,
También informará Canalejas á sus compa- 
üeros de las conferencias que ha celebrado se­
paradamente, con Ojeda y Merino. ’
Acciones Banco de España
» > Hipotecario...... .
» »Hispano-Americanó
» > Español de Crédito
% de la C.^ A. Tabácos 
Azucarera acciones preferentes. 
Azucarera » ordinarias... 
Azucarera obligaciones 
CAMBIOS
París á la vista.............
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De P a r ís
El periódico Le Petit "Parisién inserta unas 
declaraciones de Canalejas.
Este se muestra satisfecho de la situación 
general del pais, y cree que próximamente se 
solucionarán las huelgas dé Bilbao, Gijón y 
Santander.
Respecto á la cuestión del Vaticano, dice el 
jefe del gobierno español que no retrocederá 
en el camino emprendido.
De Cowes
Los reyes de España marcharon al castillo 
de Easton Hall, para hacer una visita á los du 
ques de Westminster.
De Berlín
Ryback, funcionario de la Sociedad de es 
cuelaá populares polonesas de Varsovia, ha 
sido asesinado de tres tiros .en una calle de 
Kracovia.
La víctima era un espía ruso.
El partido del autor dél crimen lo había con 
denado á muerte.
De B ru se las
Mr. Fallieres no vendrá este año á Bruse­
las, devolviendo la visita á los reyes en la 
primavera de 1911.
De Londres
JackJohonson, negro vencedor en el match 
de b,oxeo reciente, va á adquirir un hermoso 
inmueble en un barrio aristocrático de New 
York.
Los vecinos de la finca realizan esfuerzos 
para lograr que el actual propietario de la mis- 
me, no se la vende al celebre negro.
De Provincias
11 Agosto 1910. 
De L a s  Palm as
El viernes marchará á Siberia, donde va des­
tinado de estación, el crucero yanki Z)e5/;zó>/- 
nes.
Deja aquí varios tripulantes enfermos de pa­
ludismo.
El buque volverá dentro de dos meses á re­
cogerlos.
'ícese que el Gobierno yanki piensa cons­
truir en Las Palmas un sanatorio para marinos 
que enfermen en las costas de Africa.
De Granada
Hoy miércoles, centenario de la muerte del 
capitán de infantería don Vicente Moreno, ce­
lebróse una misa de campaña ante la iglesia de 
San Ildefonso, inmediata a! sitio donde fué 
ahorcado el valiente militar.
Asistiéron á la función religiosa, toda la 
guariíicióti, lás autoridades y las corporaciones.
El Ayuntamiento ha dedicado al héroe una 
corona que se colocará en el artístico relieve 
del cuartel de la Merced.
De Palm a
A las diez de la mañana marcharon en auto­
móvil los diputados provinciales, excepto los 
republicanos, para cumplimentar á Maura.
Este se mostró complacido por ia visita, que 
duró media hora, siendo el tema de la conver- 
®8ción los asuntos de interés para la provincia.
Maura realiza frecuentes excursiones, dedi­
cándose á la pintura. 7
De San Sebastián
El ministro de Estado califica de fantástica 
la información publicada en el diario E l Man’
viaje á San Sebastián, á fin de qué expongan 
sus quebrantos.
Se interesa también que se informen de don­
de faltan juntas locales, declarando ésta^ ne­
cesarias para ej'ecutar acuerdos futuros.
De Bárcelóná
Te Deum
En representación del Centro conservador, 
el viernes marcharán á Palma de Mallorca ca? 
racterizádos conservadores para asistir ^hTe 
Deum qué se celebrará en acción de gradas 
por el restablecimiento de Maura.
Orfeón
El viernes llegará el orfeón Toulosaíne, que, 
se propone dar algunos conciertos.- i
Perdón
El padre dql autor del atentado contra Mau­
ra visitó á don Alfonso Oliveda, pidiéjidole que 
perdonara á su hijo, que lo hirió ¡nvbíuntaria- 
mente.
Ef señor Oliveda ha otorgado el perdón, de­
sistiendo de interponer la acción criminal.'
V Viaje
Mañana sale el señor Camprodón, con obje­
to de reponer su quebrantada salud.
A Palma
El general Linares saldrá mañana para Pal­
ma.
Ha recibido muchas visitas.
De Bilbao
Los obreros proyectan una maniiestación 
contra el presidente de la Diputación provincial, 
por la cuestión ocurrida hoy con el señor Pé- 
rezagua.
De Madrid
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Sin iestro  fe rro v iario
Se ha recibido un despacho oficial del go­
bernador de Segovia participando que el tren 
que salió de Cercedilla á las once de la maña 
na, chocó en Otero con una máquina, retroce­
diendo ésta hasta el kilómetro número cin­
cuenta.
La locomatora no llevaba personal.
. Por consecuencia del choque resultaron^va- 
j ríos heridos y contusos, entre ellos el admi- 
ínistrador de la ambulancia'de Correos de As- 
I turias.
I La máquina número 407 quedó destrozada,
I sucediepdo lo propio á un coche de tercera y 
I al destinado al correo de Asturias.
La correspondencia fué transbordada á dos 
coches de tercera.
A Biapi*itz
Esta noche ha marchado á Biarritz el minis­
tro de Hacienda. <>'•
Regresará el martes.
Incendio
A jas once de la noche se inició un incendio 
en una fábrica de pan de Viena establecido en 
la calle de Gonzalo de Córdoba número 13.
No han ocurrido desgracias personales.
Regi«esO
Hoy regresará el señor Merino.
A las cuatro de tarde se reunirá el Consejo 
de ministros para que dé cuenta de sus gestio­
nes en Bilbao.
Se acordarán las soluciones convenientes 
acerca del conflicto.
Mézcladacon vino, es un • poderoso tón re­
constituyente.
Curadas enfermedades del esíómagf prodísd* 
das por abuso del tabaco.
Es el mejor auxiliar para ias digestiones difíci°< 
Ies.,.
Disuelve las arenillas y piedra, que producen el 
mal oe orina.
Usándola ocho días á pasta, desaparece ía i'tc- 
ricia.
Nó'tiene rival contra la neurastenia.
■ 40 céntimos bo.teüa .de un litro sin casco
ir a  A.leffría
Restoupant y Tienda de Vinos
— de —
CIPRIANO M ARTINEZ
Servicio por cubierto y á tá lista 
Especialidad en vinos de los Moríles
I8| Marín G arcía , 18
Líneas de vapores co rre o s
Salida fija del puerto de Málaga
El vapor correo francés 
Em ir
jaldrá de este puerto el'16 de Agosto, admitiendo 
pasajeros y carga para Táfiger, Melilla, Nemours, 
Orán, Marsella y carga con trasbordo para los 
puertos del Mediterráneo, Indo-China, japón 
Australia y Nueva Zelandia. '
El vapor trasatlántico francés 
Franco
mldré de este puerto el ») de Agosto admitiendo 
carga para Bahía, Río de Janeiro^ Santos, Mon­
tevideo y Buenos Aires, y con conocimiento diréc-1 
o para Paranagua, FlorionapoUs, Río Grande do' 
3ul, Pelotas y Porto Alegre con trasbordo en Río 
le Janeiro, pera la Asunción y Villa-Concepción. 
,on trasbordo en Montevideo, y para Rosario, los 
ouertos de la ribera y los de la Costa Argentina 
3uñ y Punta Arenas (Ghile) con trasbordo en 
Buenos Aires.
El vapor trasatlántico francés 
Áquitaine
saldrá de este puerto el 4 de Septiembre, admi­
tiendo pasajeros y carga para San os, Montevideo 
y Buenos-Aires.
Para informes dirigirse á su consignatario don 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa UgarteBa- 
rrlentos, 26, Málaga,
iciu ir la asciis
Cambio de Málaga
DIA 9 DE AGOSTO
Paría á la vista, , . . de 7,50 á 7,75
Londres á la vista. . . , de 27,11 á 27,15
Bámburgo á lá vista. , ' .  '¿ e  1.324 á 1.325 
DIA 10 DE AGOSTO
París á la vista. , , , . de 7,50 á 7‘70
Londres á la vista. . , ; de 27,11 á 27,16
Hamburgo á la vista. , , de 1,324 á 1.325
O R O
Precio de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hispano-Americano)
. Cotización de compra.
Onzas 106‘40
Alfonsinas. , . , , , 106‘30 
Isabelinas., , . , , , 108‘ÍK) 
Francos, 106*30
Libras. . . . . . . .  2 6 '^
Marcos. . . . . . .  130*00
Liras. 105*50
Reis. . . . . . . .  5*00
Dollars. 5*35
De Madrid.—Procedentes de Madrid han 
llegado á nuestra capital, donde permaaecerán 
una temporada, el abogado de aquel Coleo-io, 
don E,duardo Ortega Gasset y su señora.
Junta municipal de Asociado s .—Hoy jue­
ves, á las diez de la mañana, se reunirá de se­
gunda convocatoria la Junta municipal de aso­
ciados para tratar de la transferencia destina­
da á la subvención de festejos, desdoble de es­
cuelas, alquiler del local de La Aurora para 
cuartel y otras atenciones.
Sociedad Económica.—La Junta Directiva 
de esta corporación oficial se reunió anoche, 
ocupándose de diversos asuntos.
Colegio oficial de Doctores y Licenciados 
de Málaga.—Ayer celebró sesión la Junta de 
gobierno de este importante organismo, ocu­
pándose de la real orden del ministerio de Ins­
trucción pública, fecha 6 del mes corriente, en 
que se concede voto en los Tribunales de exá- 
mep á los profesores de enseñanza privada 
que tengan título universitario y sean colegia­
dos. Se acordó citar á Junta general para hoy, 
á las 2 de la tarde en el Instituto General y 
Técnico, á fin de dar cuenta' de esta disposi­
ción á los señores Colegiados de Málaga.
Autopsias.—En el depósito del cementerio 
de San Miguel fueron practicadas ayer por 
los médicos .forenses y el practicante señor 
Delgado, las autopsia^ de José Ballestero Ur- 
baneja y Dolores Martín Santiajgo, fallecidos 
anteayer en el acto de la catástoofe del mar­
tinete del señor Ojeda, y de Pedro Prado Ló­
pez, que mqrió en el Hospital á consecuencia 
de las heridas recibidas en la fatal explosión.
De viaje.—En el tren de la mañana salió 
ayer para Granada don Blas Argüelles.
Para Antequera, don Luis Medina Torres y 
don Juan Reyes García.
En el expreso de las diez y veintidós vinie- • 
ron de Andújar (Jaén) los señores condes de 
la Quinteria, ricos propietarios de aquel tér­
mino.
En el correo de la tarde llegaron numerosos 
forasteros, que vienen á pasar en esta la tem­
porada de baños.
En el expreso de las seis marchó á Madrid 
y Barcelona don Francisco Gelpi.
A San Sebastián la señora doña Remedios 
Goya, viuda de Pablo Blanco.
Trabajando.—Trabajando ayer en la Adua­
na el niño de 16 años José Collado Navarra, le 
cayó en los ojos una porción de mezcla, r e c i ­
tando con una conjuntivitis leve.
 ̂ socorro del Hospi­
tal Noble, pasando luego á su domicilio, Victo­
ria nüm. 7.
Colegio de San Bei*nor‘do
Resultado de exámenes oficiales.—Curso de 
1909 á 1910.
Don Joaquín Muñí? Seitáno.
Etica y ^d im en tos de Derecho, Sobresa­
liente con M^rícula de Honor.
Agricultut^a. Sobresaliente con Matrícula de 
Honor.
H. Natqral. Sobresaliente con Matrícula de 
Honor. '
Química, Notable.
Ejercicios de Letras. Sobresaliente.
Ejercicios de Ciencias. Sobresaliente.
^  , (Continuará).
Curado.—L© fué ayer en la casa de socorro 
el mno de cuatro años Diego Llama Fernández 
que presentaba una herida contusa con des­
prendimiento de la una del dedo anular de la 
mano derecha.
El hecho ocurrió ayer en el Muelle de Gaa- 
diaro.
1® Seguridad Manuel 
Eduardo Al varado, al subirse ayer en un tran-
é á
BU  P O P U L A R «•emmss juetias tt dé Agoste
Vía en el Pasillo de ia Cárcel, se produjo eti la 
ródillla izquierda una leve contttaíóii.
Fué curado en lá casa dé áócórfó dél Hós* 
piíalNoWe, pasando después á su domicilia. 
Vict.orifl
La transformación de los consumos.—Con­
testando á su requerimiento, el Centro instruc­
tivo obrero del sexto distrito ha oficiado al alt 
calde, transmitiéndole su conformidad con el 
proyecto presentado por el señor Gómez CÍffaix 
para la transformación de los consumos.
Propaganda de festejos.—El mímero de la 
popular revista ilustrada Nuevo Mundo, reci­
bido ayer en Málaga,' dedica pna artística pla­
na á las fiestas de Agosto, elogiándolas gran­
demente y alabando sobre todo los coifeursóS 
de cortijeros, cenacheros y jabegotes, como 
fiesta originalísima y de atracción para los fo­
rasteros.
Entre los grabados reproduce el carnet de 
las fiesíaá, la medalla de las exposiciotiesv va­
rias vistas de chozas de jabegotes^ tipos de es­
tos y de cenacheros. ' .
Publica los retratos dé algunas de las, per­
sonas que integran la Jünta; don León Herre­
ro, Contador; don Evaristo Minguet; presiden­
te de la Comisión taurina; ydon Jo sé  Masó 
Honra, tesorero.
—En la secretaría de !a Junta de Festejos se 
han recibido ejemplares de los más importan­
tes periódicos de España, y que publican el 
artículo- reclamo úq Áíálo^a y sus fiestas,en­
viado por la Comisión de Propaganda.
—También insertan la convcícatorio pára la 
Expo sición de Fotografía Artística.
Mercado de pasas,—He aqui los precíón
produjo ayer Francisco Macías Aranda dos he- 
rida§ casuales incisas de poca inipórtancta éh 
la ífíáiíb déréchá.
Fué curado en la casa de socorro de la calle 
del Cerrojo.
" Después regresó á su casa.
Herida.—En la casa tíe socorro de Santo 
Domingo fué ayer curado el niño de 8 años.
^gusijn Panlagua Escalatite,quei'presentaba eii 
Ih cabeza una herida contusa de i____ poca importan
cía, pr^ucida casualmente en la calle de Már­
moles. Paso después á su domicilio.
Curado.—Eu la casa de socorro de Santo 
Domingo fué curado ayer José Beltrán Espejo 
de varias contusiones y erosiones lévés en la 
Cifra y dédó ^ t í io  dé lá mano izquierda.
Estas fueron producidas casualmente.
Pasó á SU domicilio, Tritiidad 45.
En fifla,—El muchacho de 13 años Antonio 
Jar^pinio Román en iteyerta que se suscitó 
ayer en la calle dé Sagasta, resultó con uña 
cóntúsión leve en ía región tcráxica inferior iz- 
éuiétda. ’
Fué curado en la casa de socorro del distrito 
de Santo Domingo,pasando después á su dómi- 
cilio Zampranq>56.
Reyerta.—En el mimero 8 de la calle deí Sa­
litre, promovióse ayer una reyerta resultando- 
herido José Cahgueso Ortega de una herida 
contusa de poca importancia en la región parie­
tal. Fué curado en easa.de socorro instalada en 
la calle del Cerrojo. Después de asistido pasó 
á su domicilo, Robleja 2.
El gobernador.—Ha experimentado retroce­
so en la dolencia que padece, él gobérnador ci­
vil de esta provincia séftor San ‘Martin, quien
lo% Haei»
S a l ó n  iü ó v e d i f d a a
La nueva atracción qáe ántéaitoche debutó 
en este teatro llevó aiioéhé pumérbsá cbncü- 
ffehcia.
El trabajo de Olms and Nelly »i^stif|zQ ex  ̂
traordinariamente al publico. Los kartistas in­
trodujeron algunas novedades en s|;frogramas 
que llamaron justamente la aíenblóm '
Charles Lámas, que cuenta con laá simpatías 
y el aplauso del público, sigue gustando mucho, 
De un día á otro llegará á Málóga Amalia 
Molina, que, como es sabido, debutará en el 
mártes próximo.




Real orden dei miniáterio de la Guerra, refe­
rente á los expedientes de retiró y pensiones á 
1.08 individuos del Ejército y Armada.
—Continuación del programa para las oposjcior 
nes de ingresó éñ él cuerpo de sanidad exterior.
—Distribución de fondos provinciales para el j 
mes de Agosto éorriente,
—Escalafón definitivo de maestfas de escuelas 
de párvulos,correspondientes á lá categoría cuar­
ta, con el haber anual de 1,375 pesetas.
—Plan de defensa contra ¡as plagas de langosta.
á prima ija
F U N D A D A  í N P A R IS  E L  A N O  1843
es
Mo 1908, dan una idea de eilo.
En ei tra ;ECurso "¿el año 1008, la Compañía ha pagado, á 6 789 asegurados un total de indemnízá'» 
clones por siniéstros de 4.583,584,13 de francos.  ̂ .
Desde su fundación, hasta el 31 de Diciembre de 1908, el numero de asegurados 
indemnización por siniestro, es de 187 051 y,el total de indemnizaciones pagadas es de 131.229 644 6o 




l  seguros y toda ciásé de ínformjeé, diríjanse a| señor don JUAN DE TORRES RIVERA, 
Partícu'ar de la Compáñía, pára Málaga y su Provincia.
C©l8i e i s t« p |® S  ' I —Tampoco. Me sigue á mí. j)ues le debo veinte
Reeaudación obtenida oi? el día de la focha poí Narps.
ios conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 4-12 50 pesetas. 
Por perraananatasi 4 t‘50. :
acordados en la reunión celebrada por recono- j 1’̂ ”'
corredores de varias c a L  dé co- “ S  “ í"  q»™rg.ca.cedores y 
murcio:
Hechura imperial á ptas. 19; Royaux 14; 
Cuarta ll;50
Racimales imperial ptas. 18; Royaux 13; 
Cuarta 10, 50; Quinta 8; Mejor corriente alto 
7; mejor que corriente bajo 6; Lechos corrien­
tes 5.
Granos Reviso 11,60; Media reviso 8; Asea­
dos 6, 50; Corriente 4,50; Escombro á 4 los 
once y medio kilos.
Entomólogo americano.—Se encuentra en 
Málaga el eminente entomólogo americano Mr. 
Wogliim, con objeto dé pfesénciar los énsayps 
practicados en nueslra provincia por el irigé- 
niero jefe del servicio Agronómico señor Sa­
las, por medio del ácido eiaphidrico para com­
batir ía plaga del Piojo Rojo de los naranjos.
Comisionado por ei ministro de Fomento ha 
venido á esta capital el señpr Conde Moh- 
torner para que acompañado dé dicho señor 
Salas reciba al expresado entomólogo.
Casual.—En su domicilio Barragán 9, se
Poseamos su alivio,
Códayer.lnsfipuíío.—El domingo último fa­
lleció. en el Hospital civil una muler llamada 
Ana Jiménez Peralta, habiéndole practicado el 
martes la autopsia á su cadáver, y esta es la 
hora que no ba sido sepultado, alegando los 
portitores del cementerio, para no verificar la 
inhumación, la carencia J e  caja.
Como ésto represenía pn abusp en extremo 
perjudic¡alpara fa"‘saiüd pública, 1o ponemos en 
conocimiento de quien corresponda, á fin de 
que exija las débidas resppnsabilidadés,
Jutlfa permanente de festejos —Condicio­
nes para el concurso de jinetes y carruajes á 
la andaluza én la Alameda central del Raéeo de 
Heredia el día 14 de Agostó dé 8 á  10 de la 
mañana.
1. ^ En la pista, solo podrán entrar los ca­
rruajes y jinetes que se presenten á la andá^ 
luza, pudiendo ir estos últimos con ó sin moza 
á la grupa.
2. ^ La entrada y salida de la pista no po­
drá verificarse si no por la Alameda de Car-
ju zgado  de Santo Domingo 
Nacimientos: Guillermo Avila López, Salvador 
Sánchez Sánchez, Purificación Campos Poza y 
José Baézá Cónejot
Defunciones: Leonor Espitiosk Sánchez, Con­
cepción Aragonés Godoy, Remedios. Ródrigúez 
García, Pedro Prados López, José Bálléstefós 
Urbáneja, Dolores Martin Santiago.
Juzgado de ía merced
Nacimientos: María dé la Asunción López Tru- 
jíllo, Josefa Aguilar Giiillén, Ana Gómez Qambe- 
rá, José Raventos López.
Defunciones: José González Pérez, Encarna­
ción García Barí ionuevo, Catalina Hermoso Her­
moso, Eduardo Bueno Jiménez.
Estado demostrativo de ías reses sacrificadas el 
día 8, su peso en canal y derecho dé adeudo por
-oúfís conceptos: 
í i  'vacunas y 8 terneras, peso 3.021*8^ kilógra- 
Kíss; oesetás 30?, 12 ■
61 lánar y cabrío, peso 6í9,250 kíMgrarfio.'j; pe 
'é«tas25,97.
16 cerdos. p33o 1.306,000 kílógraniós: péseísé 
130,60.
SO pieles, 8‘00 pesetas.
Cobranza de! Palo, 0,00 pesetas.
Total peso: 4 976,500 kilógrainos.
Tota! dé adeudo: 4&6,69 pesptas.
i
Por exhiiñiaéjonéáf 35.00. 
Total: 638,CO pésétas.
“Voy á publicar un periódico de homerpgtía. 
-¿ Y qué forúia piensas dar á la publicación? 
Saldrá impresa en «confetti».
■afaiBâ áia«gí^
Amettidades
—¿Qué tal la comedia que se estrenó anoche? | 
—Rematadamente mala.
K i i s l H S t r s c t s  d f  c s n i f i
MALES DE ESTÓMAGO
.Cuando los órganos digestivos 
t'áñ enfermos se presentan dos* ó fíiís 
dé los síntomas siguientes; maf gáste 
de boca y Istigna sacia, deaSgúátotii 
de dárecter, pfesaífé* géúeídl y 
cabeza, aguas áo boca, ái-ildias, dolor 
de «stbmagó, digestióh diffeííj 
iondas, estreuirsí jéritií 4 ', en pt^os ca­
sos, diarreas, cól'igós, íridigsstipRéi, 
hipercíoridfia, dilatación y ítlCora 




X Stom alix )  ' ‘ v, 
cura el 98 pOf too de los enfermos del 
estómago é’ iBtogíiáss qae. lo tóman, 
porque quita sí dolor, ayuda h las di- 
geatioineií, abre el apetito y toirtfiCfe, 
auihenta la secreCi&n de! Jugo gástri­
co snprlms las sacíestias de ía djgfpŝ  
tidn, y obra como preventivo. -• 'b. 
De venia en los printípuies fa.rm,íwtas 
dei mundo y Serrano,;' 30,
Ss rtinita m ourcío foliéis k quien lo ciris 
------------ ----
PIíBPANÁDOS
A mi me bán dicho que es regular. | p! I^anpr de poner en canocimiento de:
comedias malas, ha-1 súbliéd, qué he moníadp «uaSi sabré yb lo que son 
biéndome silbado once!
_______  , , ................. .. . .... COK í©'
dps léz ajíáratos sec.ééñrío.̂  pata éiíraéf él jifgv 
\'í de caFrses.deJseá y ternera alcátuirél,'cuya 
,̂ 1 ÍJK../V 1 ‘.sdón «e hará siempre á vista de! interesado qué
s-oPSa * Podrá apreciar ¡a bqa.d8dd& la carne <iúe ¡ae em
4̂®. pisa como igüa'ínénfé que el Jugo de carnes al na
tura!-Jan absoiutanser.íe ningíma composjdór
pára su connei vacló-u conio sacéde con ida «striíc
e?cla-que decía: «Una camisa... veinte duros», 
mó:
“ ¡Supongo que estaría dentro la costurera!
Ente amigas:
—¿Has coñsu tadó al médico que te recomendé?
—?Sí es súmamete simpático
—Y qué pian dé curación te ha recomendado?
—Me ha dicho que me dé grandes paseos por 
el campo, y es tan amable queme ha propuestb"*
acompañarme.
t**
—Un caballero sale de paseo con su mujer-y 
sjis dos hijas.
—¿Quién es ese síeñor que nos sigue?—prév 
gunta la esposa.—¿ Será por Julieta?
— ¡Qué disparate!
—Pues entonces será por Juanita
y se convencerá que el e%- 
íraeto de carne Si untura! m  el ísiejor dg toífP?, 
reuniendo- ái ruis'iñó tieinpo in veníala dé ser juá» 
iscoRéeíleD.
PRECIOS
Uña onza estracto.de carne dé váca aí 
natural. . . . # . . . . .  . I
pha onza estracto de carne de ternera 
elnafuñal. . . . . . . .  ̂ 1,25
iba Victoria, ÉspeCerías 34 al 38
'  R ílig u e f deS  F in s i
Ptas.
■ TEATRO VITAL AZA.-CompaffTa de tá M a  
qué dirfgé 11 primer actor señor Casel|,; ■'
Función , ara hoy:
A las ochó y media: «El pobre^áíbuenáv
■ A las diez: «El amo de la calle^ i*'' r- 
A las once y medía: «La coHe.de Farsi^», , 
Precios: Blitacá. 1 pta.; entrada £erie'i^„0‘25. 
SALON NÓVED -'DES.-Compañía .d̂ vlBrie-
^és y «inematógr» fo
Todas las noches grandes seccioneti, in Jas 
ué tornan  ̂paite las aplaudidas aríistaf Yep»
alatéa y Paquita Escribano.
Las películas serán variadas en. tQdas.fo8séc*
dones.
PREEIOS; Plateas, 2‘50.—Butaca, 
ral, 0'20. -s
CINE IDEAL.=Todqa jos domingo» M cek* 
bran dos funciones de tarde y hoéhe, ê ĥibiéndo-
3P mncrnrfirn« nAlfrdtfls 'i <ñííí33 ^se agníficas películas 
Teatro Aara.*=Compañfa de varietés. ’ ’ 
Fundón para hoy jueve#' ’ '
Gran rebaja de precies. Sección continua ít 
ocho y media á doce y madré. En la qrfé temerán 
parte ios hermanos baa.ieío, señor Líoiréf y Ci­
nematógrafo.
PRECIOS: Butaca 40 céqtimos,. ¡ffe!|AHra de 
snfite^fro 2S; id, anfirestro 0, M,>gra3te ÍS. ^
P O R  Z O I L O  Z .  Z A L A B A H O O
médico por ppQsidón del Hospital Civ|I. aíurqno del Hospital Neker (Pqrís Dr. Albarráh) y del Hqapitó Ton­
da (BurdebáDf- rblibsb»).—Hbiás de consltai de 1 á 3. Gratis á los pobres á las 8 de la mañana.
Típ. de EL POpüLAU
T e a i t F O  B t
P É á ^ ,. ..
ii Ilig0 líp ii , É  fílvyg f é  ísllflss (pílüf
tas),®í6r^iaí8 dsipliío f rte&Hl§ k  síjp'O', k
feis P B á fe l/p rs ik i Mi las iiiE iliig M M  _______  ...
......ie !a eaga eri^esto  PAQUAriio p ^
l iS 8 c ? ip lo  e n  la  fa t - íM a s o p e s  ©fi©íaS tSsi ff-eiss© á®  SíaSia» IntiEnésasaém
p r e o s » a sr i© B íe  s s s a r s a  áB p«s® s4ads y  rjo atir*s, md y  dij mi uomD?a «Sme.stQ Piigljano:;>. — Mi producto está garantido por atl
E l láriaBa® PaRíSrairoí, ~ marcp. de fábricá én a íiíl, rujo y  oró qué ciería riiis fiascos y  cajitas.I P tíw e e*as iia a a <s s .s  S a e se ss tr ,®  r<.ís ,.«ia(,.i!sK,.3!:sj, Sin tai-marca es menoster rechazarlo porqué'és una dañosa imií-acióp
S. Î FGO, 4
Esté atento el púWlco, níúy áíéáto á las falsiflcaciones-en todas 
lartos se intenta imitar esté sohéranó remedio en daño de la sa-
CUSSO ESFiiiLi SE pm neisEsi t eíe’r í xL a  M A S  A L T A  R B G O M F E N S A
i& r  I  i i P i i i i a s  p r i m o s  e n  r a r i s ,  i a p n l e S j  t e i t a S '  « l e l a s  . H a |
A r m o n m m s ,  M f^ jn íjÍG Q s p i a n o s  d e s d e  9 0 0  p e s e t a s  e n  a d e la n fe ^  r e p a r a e i o n e s  y  c a m b io s





T B E I N T A  © I A ®  © £  C U R A O I Ó l l
Exíjase la fifiiia del concesionario exclqsiYo toda España.—ENRIQUE pRíNKEN, MALAGA en todos los precintos-
Purgante.—'Deprativa.--^Antitalar pras^^ 
Clínica fqvbrabíñ más de medio siglo, de como 
se deñiúestrá con las estadísticas de «cura- 
do8>V en e! BALNEARIO DE LOSCHES, de 
[isé'enfermedades dél Aparato digesíivb', dei 
Hígadq yde Iq Biel, con esbecialidád Herpes, 
Escrófulas. Erisipelas, Variess, CoHgésttóñ 
Bilis, etc. Venta de botejtes eti Farmacias y 
Drogue ías JARDINES, ísrM áéld.
3 A
BsaMo prulídilaifa agua 
^ süBca tea^Féls canas ni seréíi calvos 
£i misŝ spíiaisifm y  hmrm&̂ ú
bS ksbJbí  ̂ si® I s  mssjBr





b t í ©  © l « ®
'  d @
® Lss'por! 
sasp su salui.l 
T8Z düSé';:» i
es lá mejor de todas las tintaras para el cabello y la barba; bo saan- 
eha el cutis ni ensucia la ropa.
Esta tíntüra nb. ñoatiena nitrato de plata, y. coa 'su uso el cabello we 
conserva sierapp lino, brillante y négró.
Está tintará sé il.sá sin necesidad de preparación alguná, ni siqisíeya 
debe lavarle el cabella, ai antes ni después de la aplieación, apli­
cándose con un pequeño cepillo, como si fuese bandoUñá. 
íí^áaóÓ! esta agua 89 cura la caspa, so evita la caída del cabello, 
áuavizá, se aúinciita y se perfuma, 
es tónlc^j vigoriza lás raíces del cabella y evita todas sus enferme- 
dadés, Por eso se usa también como, higiénica, 
oon&fecva él poíor primitivo dél cabello, ya sea negra ó castaño; el 
CoLr’de^onao de más ó inenoá aplicaciones.
Esta tintura d.ejn e| cábeilo tan hermoso, que no es posible disíi?/- 
gui|-lo. .(̂ eJ néturaí,‘si su aplicación 86 hace bien.
Lá ápli^oaciói  ̂de ̂ ?ía tintura es' tan fácil y cómoda, que nao solo 
ba^t^^by lo .quej, si se quiere, la persona más íntima ignora el artiñeics. 
Con bi uso ue esta agua se óbran y evitan ía^ p |3.csé¿ ces^ lá, caída 
dcl cabelló y, éXipiía su Crecí mióntó,' y boíñb él cáBóííó adqúióro nuc- 
Vo vigor, Rtírien s e r é i s  Ci»2voe*
Esta agua debqn usarla todas las personas que deseen conservar el 
cabello hérinósó y la cabeza sana. *
Es la única tintura que á los cinco miüúfós de ápíibáda permite ri- 
zarse ei osbéílo y no despide mal olor; debe usarse .como ei foeru 
baadolias. .
Do ¡irKK
onas da temporamonto Iiorp-órico deben pr'ecísamonte asar esta agua, si-no quieren 
j  lograráa tcqar la cab&s.3 íqua .p liín.úe: coa sólo una aniicación cada ocho dí̂ .?: 
oí polo, hág.á>e lo qué dioo ai pro.-ii'B.cfo qoo aco¡n.paña á la hotolía.
íipalns perfumería* 7 •Irpgncr.fp.s ó- jjsp'áfts y Bfsrtagal
Farmacia y Drogüén> 4é .la Estrena, ée JoaiPeláez Bermúdez, callé Torrijps, 74 aI 82, Málaga.
PASTILLAS BONALD
G lo rio  c o n  c é jb á isn a
^roáu‘c|4 .̂ pór cáusá? p é  iféricas,’ fetidez del a S o
v}legio de que sus fófrátiiSs'ftiét-Óín fás primérfes que se cóúociéron dé feú tíápe én y en el extranjero. ' -  c»
Acanthéa v í f Í I Ís
PoUglicérófosfata BONALD- — Medica- 
ménto ántineu'-asténico y ántjdiabético. Tb- 
níHc  ̂y nutre los sistemas Óáeo múscúlar y 
uqryipsQ.iy Uevá á la sangre elementes para 
enriquecer el glóbulo rojo. ' '
Frasqo de Acáhthea granulada, 5^pesetas. 





Combate las enfermédádés dei péchb. 
Tuberculosis incipiénte GátWtós Ijrbhco- 
ingles, inféceiohes gripales, palúdica; ,̂ etc , etc.
„  .  .  . ,  Ffécío dé! Irsseoy 5
PiT mS « “  -  ' “ I ' ’ ««‘W. (snté, a< rge.
^ i-a
» Oí ̂  «3 £;
«13 O « *
a i f t l
-n 2 *, g. a  
g g j v g j
Alamos 39
óü a'is?:¥v
 ̂«ñásíc’gfc!? para ■sac»? lao sssaeiSi- 
I «5$ adaeírabl®,
S'é J#sííáduFS5 de
A l io n id '^ f i s e á o ;
. , ; feLE(MaÓlgT4 ;
ífév;íí>5-. c;vS?óM!Ós?«1í5í ,
íjí.síMíksí ivída^ tes apró;??.-
s-__




y ■ óríl’frti pnr 3̂ 
í3ás Slpí'-íírí'í.'’«iíd.eífist _•
•3» feir-ú k  .é|-tsr^¿hí» de sjwsí' 
:a? Y 5'.éicíi'? ¿Id Pos'- 
HiSsetaá..
MéXn servio Or!e?3.i!ail df 
•;«,.Psrs,Quítn)E..ei^dyf mué- 
m  cisco É iy p s .S  peáéáas
á dDQifdlk.
íéPiJQ, i
raciones de luz eléct/ica, da «mbíéa V inotores,
: y ésíFaordinaS îh e„rtírfA a - Aratos de alumbrado y caiefacefón̂ ^̂ ^̂  ̂ suríldd de m
Posee yerdhdéfas ,. 
cristáléffa de BÓh'gmjá, iSjés
u e , w , i a
ade?¿fef ‘  * Hmíaraá dÉ,áf »  etótidad dé i é l s m i á s
, „en objetos de 
glo-




Pqrtláúd y Roiriano ? uperiores 
Gran Depó Jto. Bfecíoi d . Fá­
brica
.ÍJuertg dál Pon e 12 
Azulejos y Lozbtas refractarias
. A PABt5| |
Depósito de Hielo $ pr-e 
de fábrica. Calle de'East ^ 
antes Martipez 10 ; fp m e |
Mássó.
PfltlMS (l«;
asía magnífica líjrsa de vápoj-es recibe mercancías Miad i-flete corrido v con cnncw-íáiá*t>.>i}».av+« A .̂Jt.iz_
"m:
.T-r—.-T- T— -«""■ir”- jHjk’
i s^U fá v pronta de la tuiemi.a.y iáclp^háli^ 
irade.—̂E1 njejor de los férrtiginósos, ho 
y; no cónstipá.
Cura ,  
cor Laprat__
djent^ ^  ■ .-'¡r .vy
D ^ósito  en tóa.ás I.g8 farmaeia^.Trl^lljiní y;,Coj^fo.|Í
queje cpneigue uij, 7 í? Pof I M  de 
tamfifén, y  én déséó dé éüúcedej:
Pdbdéé,
1, Mólln a, líáikol i
p S i P S i  U PS t S I l B S I  « . » « « «  « « ,
«saeiai «te é |(pp sdre ü f», "."lil 
k lapteaite i  Ib k itf
hlREhC{(jN GENÉRAt PARA Í S ^ í W  ‘
te to —
añbP, cQíLbeneficies, acumulados, ==3ogjiró^l|'yi‘d | «' | o | ^
ca^éiák) coá 'béné# l5  f e u ® á M í ^
gert8*i«i!íífai«(¿l(sl(Éí
céfitll V áíavez que couis
S  pr. . pprvenir de ia fgmíUa, recibir en cad**
da^éífí(5 ^S ?¿  ® íotnl de-ía póliza, éí psWré^wí
í  M d“ o S . ‘!“  »í»»étah.eMé.ia»SJ
Andálucíal—Exemo. Sr,-D, 
de! Oastillo, 22.'=Málágá. - -
anuñcio pblF 1á-®(g»ffgUrô ,cpn f 6; de Octubre de l 'r-vt
3§ reeibsii esquelas 
hasta las cuatro de la ma
